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S e g ú n e i g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a e l 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s c e l e b r a d o a y e r 
f u é f e c u n d o . 
iLa iMGaoetá». 
MAiDíRTD, 12.—La «(ia.i'e'ii.)). p u b ü -
J |l0y JÍIG disposiciones siguiien-toi: 
« ¿ M i i i d i ^ n ' d ' o l á subasta anuinciin-
, '' !a Gons<truiccióin del ed¡<&cio 
jjacüiiad.i a. Ob.cvrva! atrio Meteoro. 
TjCo &\ ¡ta Coruñn . 
|íÍffiibii««>Jo a don 'Pfácádo Huer-
| ¿iipecíoT del Servioio SanMaino 
i fiiU'irí'vtt. 
I6g 
contestacitSn de los framcoses a ¡a 
últiinua nota ainviada per el Gobier-
no espaiñol. 
•En el /Ministerio tfe! Trabajo. 
Él s eño r Aurx'vs ¡m r/j-cibidó esta.' gío 
Ilación con l a . refoirunia de vairios ar-
t íoulos dle esa l'qy eifectuiada reeien-
temeaite. 
lAproíbando l a constiitiueión de u n a 
Admini i s t rac ión ApoSjtólioa con ca. 
rájeter Episcopal, en Ibiza. 
Viarios expedientes de indul to por 
üipllcaeión del a r t í c u l o 'segundo de; 
IGódiigo penal. 
Marina.—.Rioforma d j". arttouRo, 12 
dio la ley dií l a Marinia merciainte, 
ffeirá cumiplir a s í los aciLeirdoa de' 
Convoimo inteiimicional sobre auxi-
iMos en oaso de abordiaje y naufra-
L a m u e r t e d e l s e f l o r o b i s p o . 
A l o s f u n e r a l e s y a l e n t i e r r o a s i s t e n u n a r e p r e s e n 
. m m p r r e r a i o e í c o m f T C I D , se 
p r o d u o i í o por !a d e s g r a d s . 
• m a ñ a n a var-Mig 'vigilas, ci.'j.e las qw 
•fign;pat)a ^ dcli s eño r Lazaga. 
lEn Gobernación. 
!] 7 nr;n:M,,i n cid ba (iu.i)ai-!ia.c;ii;Mi 
recibió l-a vi^i:a del gcpcrí i l I ta l la-
i U i D i á b m^dliico a don J o s é no. 'stOñor Aji^aldo 
Mtaz Liara. 
Reglainjienlo porque han (té regir-
se las Inapicciones croadas por de-
onlo de 23 de Jpniio de- 1920. 
M i dáfioacióii de varios a r t í c i t ' ós di;i 
lE'if.ítjn.to do las Esou/OJiaá do N á u . 
(díoa, aipiobado pf>r docirclo de 7 do 
liabmero de 1925. 
FG¡¡nioin:t,o.—Adjudica.íiM'>!i de l a 
Antes del -Consejo. 
•' oifipontwdi) que lc.3 expo-ntf.dorcs • 'A las siete de la taiiile ocnreir/a. 
;,,-rrz q ; ^ (Ux4 \-ÍI 1 •.ileiicv b'-iiie. ' . ron a Hogar Iva niiiniiatros a i a Pre- j setoción segundó . dcV; fc r rcea r r i l de 
X.ios o ur.a p r ima tle 25 pesetas , -sidencia pa ra cel&bnar Consejo. íGuicnira a Ut ieL 
, tonelada cf 'a'blecida c ñ el de. | É l ú l t imo en 13?«g«|r fué e l jefe del | Aidijaiidioaxtión de l»a soociñn s e g ú n . 
./JPJIO á - 2 d.j jun io ú l t i m o , se d i r i - 'Gobierno, quien dijo a los peniodis- ¡ d a &é feerroca:iiiiil do Teruel a Lé 
por iucitancia a l pn?BÍdentc ddi "tas que en aq.uélllos nicQí>3.iitos nada | r i d a y P3irr.i3ll a .1-a.oa. 
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'crt.úU'. | p o d í a deciit;. peiro qiuie acaso, a la 
^^fcponiáendo que La .A^oeiación ida del Qnn&ejo, pi^i í iera baoer 
GencraJ do G-<wind'eros dicl Reino y iiaTtgunais miánlifeataedanies. 
¿eanás SociK.dado.s de c«-rúc<«ir agro- 1 lEl min is t ro <M Traibraju fué t n -
poemario. pnedian cHilK.ibloiLetr oanu Mierrogado puf los periodutas acer-
p{fe de cría do gianados .selectos del !oa de- las neunione*' oelietbinadas por 
¡táfa o do raz-i extranjera con ia B-a Corailsiiói) witteiniiiinisterial encait-
subwnción d^ K-vado, si so demos- gadla de iia reforma del Estatuto de 
tma-ía la nee¿.sidaid de es ta ayuda, los funoionarios públ icos , 
¡¡gl Estmio prüs^a l a co l aborac ión 4 'Eil s e ñ o r A u n é s couiostó que to. 
(jaiica c.'in. cil pei>-'MK'! j i todso. E l ' do q u e d a r í a resuelto en dos r e u n i ó -
precio del ga-naido vifndide a -los ga. * n e s • swioeaivas, pulas a u n q u e en la 
játeros, fljta'iú ctui 11,11 51) por 100 >do l a m a ñ a n a se tjeimMUó el estu-
tribrz el precio calculado como car- ;. dkv de lo que afecta a ia espíala de 
ne. La Asoe¡ia>ci:ifli n^-.jmudará del: ' aux i l i o s , a ú n queda par aooiplair lo 
gfán-ado del Bsitado, que p o d r á en- u-ef^nonte a lia esoafta t é c n i c a y a la 
tregiairso a mmti d<.; 1.000 pesetas 1 paiiife e conómica del pro|yecto. 
par oatboza. de ganado menor y 5.000 A su eniteinder c\ estudio queda. 
por él mayor. 
fajando la fecba 20 del ac-
tual pana la exiprnaei'ám del p.!iazo 
(paia admiitir (papeletas de repre-
.selitajiíes obueros, no admitidos en 
Illa jiJ-unta Adiminiijsi^ilaltiiva .dJ9 sefeo-
nros y pensiones. 
lAmu'ndanüo que E s p a ñ a y Tu r -
ó l a han p'reii,i-oga<lo po.r seis me-
sa el trato de nac ión m á s favore-
ckki. 
Puiíiea el programa para el ceñi-
r í a terminaido liaeia el d í a 15 del 
cori-ienitie. 
Lo tratado en el Consejo. 
A Las diie« menos veinte termánt) 
el Consejo de miiniistiroe. 
A l a salida di jo el gonerail P r imo 
de Rivera: 
—iPai^ce que rstamos en invier^ i 
ñ o ; a ú n hace frío. 
Pitan de itnvviat-igiaición ciarbonicira 
en /'ia oulfaK-n de Bia.r. 
ModMeaiciiíini del aii t ículo pr imero 
die l a ley de 24 de ju'iio de lfd8, 
sobre dGeeeaición y sauea-mieii-to de 
'.11;1:11 lias y }!anitiajiús. 
Conferencia con Calvo Sotelo. 
hpé ccint/ítionade-s Ch la Ei-putía.. 
ción de N-avaura. comíeTencia-ron hoy 
r o n eí s eño r Calvo Satolo, co«n el 
fin dis i r rogClsimentando ti con.cder-
to acomKVmico, sin qu'? a ú n hayan 
toin 11 inaido' suls tráíbiajos. 
Un banquete. 
L a f i e s t a d e l o s m a -
r i n o s m e r c a n t e s . 
Para solemnizar Da) fiesta de Núes 
t r a .Señara del Carmen ha oirgiani-
zado l a Saciedad idle Mar inos Mcr -
eían tes rm banquete, que t e n d r á l u . 
giaa- el p r ó x i n í o s á b a d o , a l a unía de 
la tairdc, en eil Sardinero, restan-
r an t Mi ramar . 
,: Ua fie.'íba cu l i na r i a e s t á r a í e r v a ; ^ 
banana b a b í a n tadhado esta tarde ¡ .exidl.uisivammt© a los capitanes y p u 
u n telegrama del pe r iód ico «The í ^tos y las tarjetas personales para 
Momento de ser sacado del Palacio episcopai e| féretro que contenía los restos del señor obispo de San-
tander.—En el ángulo, la capilla del Pilar, y lugar de la misma (X) donde se ha dado sepultura al ca-
dáver. (Fotos A L E J A N D R O . ) -• 
Times.) relatando las negociaciones cwso de la Academia de Ciencias 
Morales y Po l í t i cas para el premio e?e T á n g e r , 
instituido por él Círculo l iberal con. [ E l presidenite replicó: 
SCTvador en bonor del conde da 
Toreno. 
Amiunciando que los Estados Uni-
dos han decretado no se exija pre-
vio permiso para l a i m p o r t a c i ó n de 
huevos y avellanas con cascara del-
Despacho y visita. 
El presidente del Consejo estuvo 
('» Mi ais .ei lo de Estado, despa. 
f,,:":l:-¡'<» vcirios asunlíos. 
•Recdibáó la viis'iit-a del min i s t ro de 
«Spaña cu Veneziuela, que s a l d r á 
mañana pana Caracias. 
l a cuestión de Tánger. 
So oceaíiif, la fase op i imiHa da 
Convcrsaoiones en P a r í s sobre 
nur:: de T á n g e r . 
^1 Gobierno ha recibido a m p l í a s 
Wfirin.aoiones de nuestros delega-
% Kiperárlde&o que la p r ó x i m a 
^«nión dcil Pleno se rá imiportiante.-
--í.^otí quie todo esitriba en l a 
— E s t á muy bien que 6S13 telegra. 
mia haya sido taciliado. 
En d Consejo—.agregó—ihemos t r a . 
'tado algo del concierto económico 
con Nava r r a y examinado l a mar-
ctoa de las negooiiaciones del Tra -
tado de coniciHiación y arbltiraje con 
Bélg ioa ; varios exped^enit,-?is de Fo-
mento, algunos asuntos de Mar ina , 
tres o cuatro indil- tos y varias co-
sas m á s . En fin, ha sido este un 
Consejo fecundo. 
E l miniistro de M a r i n a facil i tó la 
slguienrte nota oficiosa de lo t ro ta-
do en l a r e u n i ó n : 
•PitaHidenciia y Estado.—Proyecto 
de Tratado de arbi t ra je entre Es-
p a ñ a y Bóligioa. 
Deareto sobre c reac ión de puertos 
a é r e o s nacionales. 
Juatitciia.—Reforma de algunos ar-
t íci l 'os del Rciglamento para. l.a iiplu 
c a c i ó n de l a ley liipotec^aria, en re- - mente reicibidiai en Gibral tar . 
Misas (fe sufragio. 
En lia capil la del sa lón del T ra -
no se dijeron1 las sigu/ientes mieas: 
A las seis de l a m a ñ a n a , ofician, 
do e l c ape l l án de Su I l u s t r í s i m a , 
don Mamtin Mianso; a las sois y mo-
i i i ia , den J-uan Plaza, sobrino d.d 
prelado fallecido; a las siete, don 
Deinleitrio Oaíbrera, sobrino iguiail. 
mente del s eño r oíbíspo; a las ocho, 
dí.'utrtilcimo seño r oibiisipo de Cala-
hor ra , doctor don Fide l G a r c í a ; a 
las odho y mediia, el iHustr ís imo se-
ño r obiiapo de Palenola, y a las 
nueve, el m u y l'-ustine s e ñ o r don 
Luciano P é r e z Platero, audi tor de 
L a Rota. 
, i E n lia daipillla qpÍ£'Cic|p'ail:.-HA las 
cinco de l a m a ñ a n a , R. P. Indale . 
ció, Paaiomista, confesor deí l lo ra -
do prelado; a las cinco y media, 
R, P. Apaficdo, de los SS. GC, de 
Torrelavega. Dciapués, ceilebipairon, e l 
miuiy ilugttre s e ñ o r don Santiago Ló-
pez, vice saonetanio dtf obispo do 
niente ingjlié? de l a platza de G i b r a l . c a ^ h o n i a ; muiy iluslne s eño r don 
tar , Duffiead, que m a t ó al teniente ! j a c i n l o Iglcsia»s; m u y ilustre f e ñ o r 
coronel F r i t z Gerald, que e r a jefe ; don Feni-ando G.u.rruolT3.rri, ma.gis-
die su megilmiento. j fftgall; n iuy ilusttre aofier sectreta.i'iu 
tLa not icia ha sido saltisfaict.'ria-* de Cámaina del s e ñ e r obispo de Pn-
asi^stir a edlla) se e x p e n d e r á n , desde 
mañanfa , en el Bar Amertcano, a l 
¡plracio de veirute pceetas. 
Como en a ñ o s aniterilores, nues-
tros anarinos se preplaran a celebrar 
con eil miaiyar entusiaeano y oama-
rae le r ía l a fiesta de su gloHosa Pa-
trona. 
Tenieate ingiés indultado. 
S e l e h a b í a i m p u e s -
t o l a ú l t i m a p e n a 
p o r m a t a r a u n s u -
p e r i o r . 
L A L I N E A , 12.-1Si6 ha recibido ' a 
not ic ia tote habcaise comutado la pe-
na de mueiltie que se impuiso al 'e-
na-
jiDi-icla; don lEnrlquc Paicheco y don 
tafialoo, en el cenfcro do la v í a sacra. 
Los restas de Su I lu is t r í s lma fue-
ron llevados a honibros por los so-
br inos del i lustre finado, don Juan 
Pinza y don Demetrüo Cabrera Pla-
za; c a p e l l á n ¿ e Su S e ñ o r í a , don 
M a r t í n Manso; m u y ilustres s e ñ o r e s 
don B e n j a m í n y don Francisco Sa-
las; p á r r o c o de Llorfedia, don A n t o -
n io G a r c í a y preisbiítero don Daniel 
Garc ía . 
La mritra y el báicuio eran lleva-
dos por don Angel Amihrona. 
(Seguían el arzobispo de Burgos, 
doctor Segura, que l legó por babee 
experianenltiaido alguna mlejoría en 
l a grave enfermedlad de su he-rraa-
na; obispos de Viltoria, que repre-
sentaba a l nuncio de Su Santidad; 
Oalalhoirra y Loc'in y abad mi t rado 
elel Mo'naistci'io de Cóbretíes. 
[lEn la p.roí'Vit-oncia oficial ftgu-ra-
ban el gnibermador c i v í • de l a pro-
vincia, don Emi l io Gámrir, en re-
ipiriv'-ienitaición de S. M . el Rey; ed 
gltoenal Stalljquet, en nomibire del ca . 
piitán genicnal de ia r e g i ó n , y el co-
mia.ri!da,nite. de Mar ina , don Jo^-é de 
Aiguáair, ncipireslentan'do Q} jefe del 
Aipoiataidero dé El Ferrol . Tamíbu'U 
•ihnn e1! ailor.l rlio, el presldemite de la 
PáWaíonr lS r:ih"rn:yCov ci^il y mi.¡tar; arzobispo do Burgos y obispos de Cslahon^ P.-l-nfi i v 1 rnn 
n m ,a residencia oficial de l e í hñrrr'.zz y r - i ^ . - j ú ú d o c ^ r » Plaza C t i r c í x ( F . /1 .Mandro;) 
I l ciren.tiino R o d r í g u e z ; muy i lust re L-Djptatíidóh, el coinandante del «Gi-
í-allda» y "1 ooronel dxf regimiento 
Vü.'- ni '.n, don Gai'los Bosch. 
Seiguili.n el Ayunita-miento y Di. . 
.puliaiciiVn, bayo mazas* Erntidades, 
Conpotpajíf.i.cri-i'S, rapresefliitaciones de 
1 Vnin-s v ClrcnP-ts <'.fieid'os, Clero 
p>3rr(>qu'kil y r^íigular, etc., etc. 
Por d isposic ión del i lustre falle-
cido no se lo r ind ieron los corres-
poñdjpiiites honores de general1, do 
bi'i^-airio, con mando en plaza. 
emibango asi&jieiron bri l lantes 
ropivy-n-itaciones de todcs los Cu'er-
pos; de La gua imic ión . 
hn ramio el traslado fué entonado 
el «Miserere Gregc-riano». 
l-.l tomiplo si?; encontratia comple-
tamlr'niíio Peno do fíleles. • - • 
Las ihcnraa fúnebres , j 
Oituípadin?! los reí ipcctivos puefifos 
por las prosklenci-as y a-uitorada lo -
íiiii veM i;-e.Mirlaanionte hemos our.iitiido 
que en a f ami l i a figiuira,ban don 
pañor don EiTunjumirn Saláis, c anó -
nigo de la Cat'3drall de L o g r o ñ o , y 
en últlniio t é r m i n o el gobernador 
Eclesaájsl.ico, m u y l ustre s e ñ o r don 
José M a r í a Goy. 
Las lautoridades a Palacio. 
foco antes de las diez de la m a -
ñ a n a comenzanxn a llegar aíl Pa-
lacio Episcapial autoridades, Corpo-
j'.'Kiióneíi, 'lintidiades y representa, 
cionirs, cmlre Sétas de 'todaf* tas Or . 
dencis rePigibcias de la capital y ía 
provinci;) y CUPaftes do la. mism.-ú 
Da les Sím linarias de C o r b á n v 
de Comillas vinieron nui.ridas re-
presen' aciones. 
A ia© dlioz y miodia l legó a a 
óapM.'a pinc'iierile el ilu?i!iro Cai t - i l i" . 
pareo dfltíq dé cruz ailzada y cdrkUes. 
' E > r c í a de PciOríá-flc^ el .-señor obis-
po de León , a s i s t i éndo le de d i ácono 
el roiity ilustno sieficr don Peraatiido 
GiurnuethiJ/nri y de subd. iácono el muy 
i ludi ré s e ñ e r don T o m á s Gi l San Angol Amibrona, den Alejandíro pa r -
M a r t í n . 
E l traztei&a tífll icadáver. 
A las diez y modia, y de spués de 
rezarse varios responsos, se proce-
d i ó al traslado del oadiáver del se-
ñ o r obispo desde lia capdilla ardien-
te a la Ca.íicdml, veri fie ándosie por 
>a escalera p iánc ipa l de paliacio a 
La p-vco a de en .rada a los claus-
tros y (Ve,-;,» rntes. por i a de en-
T - . - ' r nr -v ." a! •: - T ( ; i ) . h-asSA que-, 
df.i (•«••»•!... I -j ( a(!:;\ • a Stítft ol c a . 
d a Plaza, conde de los Gaitanes', 
don Fidicll Aistoi'Fca, don Francisco 
Péiijez Vo)iero, director de la Elec-
Ina. tic Vdcisgo, señoa.' O c h ú r a n , e in -
geniero don Saluisiti.;Am (¿aizába.l), 
i l i iMon comienzo las solemnes hon-
ttvis fiinlcbres. 
Com'orzafron é s t a s coir el «Noc lu r . 
no», cantado per l a Capilla de la 
Cvitodral, r r i í - r ^ i i r i s n t e r c í r r z t ádá 
cr.rj \ j ic.-c.-; oi^n'f-nbvs. 
Éforc-ió ti1,' i>oj.uijLi,a¡ el r-oñor ob i¿ -
¡po de León, auxiliado por Las dig. 
nidades de t u m o . De presbítero asis-
tente estuvo don A r i r d i o Yanguas, 
«•jrcipireste. De d i á c o n o s dtí ofloin 
asastieiron los a n í e r i c a m e n t e non-
brados. 
F u é entornada, la «Misa de Carde-
mijes», del maestro Perosei. 
Temiiinadia l a m i sa sdlom-n.- ••• 
rezaron rnsiponsos por cao,' úíi\ ae 
los prelados. 
E l acto del &epe|io. 
Concluido el funarc»! so, pr 1 } 
ali acto ( M sepeliíj', en el' qaie íjjg^i» 
r ó ' d e pontif ical el s e ñ o r arzobispo 
de Burgos Dr. ¡ Segura. • • 
L a c o n d u d c i ó n del f é r e t ro a b 
p i l l a dtePJ P i l a r , fué hecha puj 
©eíaunee anttieriormente • citados. 
Cantadas lias preces de r i u , . 
p r o a e d i ó a enderrar e l ' cadáve i ' -tei. 
lloiiado obispo en l a c r ip ta que ¡tllá 
por el a ñ o 1599 se ut i l izó pisira gna r . 
diar los restos '¿leí m o n t a ñ é s I b á ñ é z , 
ipertenecieniíe a l a f a m i l i a de los 
RJival ierrán y arzobispo de Zarago-
za y que f u é destinada dicha c r ip ta 
paira enltenramlento suyo y de sus 
allegados. 
S e g ú n otras versionies el hunco 
ie.nconl|ra|dlrv' d e b i ó o b r r a s p ó n d e r al 
pan-teón de' don Pedro' de C á m u s , 
m a r i p i é s de Valbueniai,' fundador, a l 
kiéeát, Kh l a caípálla ci tada y su ca 
pellanfa; 
Continúan los telegramas y 
cartas de pesamo. 
Cont inuaron recibiéuidiose íiyci 
m u l t i t u d de telegraimats, telofom}-
mas y cartas, dando- el p é s a m e p r 
el f a l l ee imieñ to dcil i lustre preiladn. 
Sus Alitezao Reales los inlantr---, 
hij-os de los Reycl5, encaingaron al 
audi tor o"le l a Rota Dr . P é r e z P i a ' e . 
^o, dar el p é s a m e al Cabildb y fa-
mi l ia res de don Juan P-laza Garc ía , 
a ñ a d i e n d o que o í a n misa y comul 
g a b á n aplicando l a i n t e n c i ó n por 
su idl&isciainso eterno. 
E l .secretario de Su Majestad a 
Reina d í íña M a r í a • Crist ina, OII\-M 
e l siguientie telagrama al g o b c r n i . 
da r ec les iás t i co don José M . f ía 
Goy: 
« S a n Sebastián.—"Con verdade í ra 
pena ha recibido Su Maje?tiaKt la 
tirilate no t ic ia del fa l íec imientb del 
s e ñ a r obispo y me enlcnrga que, ep 
Su ncniibre, env íe a usted y a ese 
Cabildo m u y sentido p é s a m e por tan 
do'lorosai pérdildla.» 
De S. A . R. lia infanta d o ñ a I sa -
bel de R o t b ó n , a l mismo: 
«Madiriid.—Sltento m u c h í s i m o , fa.. 
néCTmie-nto « e ñ o r obispo, y envío 
m i p é s a m e al CnhIMo, dign' : rd" ,^ 
y f-imilia.» 
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Monte de Piedad de Alfonso XIII 
^Bajo la ipresidencia d/cl c x c d e n t í -
s ü n o s e ñ a r gobsTnidor c ivi l se r* . 
d" los Bancos y do particulares, pa . 
r a que éetos lia^ cobnen en las ctí-
«11 ¡ó el Concejo en el deepaeho de lia sais Job eonitJrataeión. I I ir e-o d••>>•.. 
D i r e c c i ó n en l a Suemisal U-M K.-la- j cuenilo perciben de 0,70 ta- 1 p-wc'.a., 
bteciniiiiento, a L'ais cuaitro de l a t a r . . y la Gajiai de AlhicirroR Provinciail 
de del sábalu'o álMpió. Leid ' . y apio-
bada el adía, de l a ses ión anterior, 
e l secjietario procede a dar cuenta 
K M estado de aflliiaicióni correspon-
d ion re aJ eegunidto trimeitere. 
' . ¡ u p o ^niniero. —:Añliados bais-ta 
31 de mzivzo, V . 8/*8; idmn en ei 
í r i n i P í t r e , 1.103; í d o m hastia 30 do 
junio, 33.951; recaudald'o hasfei 31.de 
ttilrib, 2.032.058.Gl pesetas; í d e m er. 
Vizicaína .quiere bacer e/?o, servicio 
ele descuento redueipudolo al 0,50 y 
el importe de f^.t;. ti'eisicue.ntoí cons-
-títuiirá u n fon'do can. el cua.l todos 
ios a ñ o s rae brJrá un a í t o de l ióme 
n.ag-p a los viejos poésiadé-rés kímti-
•les para el toaibajo cancedioudo pon", 
eiones ole vejez. L a Caja, pue?, hace 
eil servKdo gra t i s y l a 'de StaiBtnri-
der1 cooipeiilairá a ova, labor aeíiuaii . 
m i j tmestre , 115.893,24; í d e m b&ñia ltlo ^ mpvesenlimte de la Caja Viz-
Viajes. | Apadrinaron a ios contrayentes la 
Pro^?clGÍnte de .Sevilla, y en su s e ñ o r a doña Rafaela. Ca r r ión , ma-
¡magniñcQ a-.ftomc'tvil, l legó ayer _ <lrr del novio, y e l ya citado don R i -
nuestra capital , para pasar e! vera- 1 <-aixio Clarín, pVdre de ]a desposada, 
no, nuestro querido y respetable j Como testigos, firmaron e¡ acia, 
amigo don Ciisanto J i m é n e z . f r _ ^ de ]a noviaj el C0Iide de 
- D e Bulbao vinieron ayer, a pa- f0s M6ri]:es> ,do.n jr,mi]io S u á r e z , don 
sav uüia temporada en casa de CU3 .},.íailuc,] R ^ z Bailaguer v don J u a n 
hermanos, nuestros distinguidos aun. j - ^ i o L ^ a de Tena. Y por el no-
gos don Pedro González y su espo-• vio don K^WO Sánchez Covisa, 
sa -doña M a n a Bru , i-omponentes de (lün Jo&é F e r n á n d e z Cancftla, el co-
la notable compañía del Infanta Isa-
bel, de Madr id . Con olios llegó tam-
bién su encantadora h i ja M a r í a , que 
ha obteaido brillanteis notas en ei 
primer año de Bachilleratu. 
Caprichos para las Cármenes. 
B O M B O N E R I A MAR Y . 
Paseo de Peüeda. 
30 Vle juniio, 2.117.951,85. 
Grupo segundo.—Afiliados basta 
31 df marzo, 4.00i; í d e m en el I r l -
mee^re, 90; í i í em hastia 30 do j un io , 
4.094; rccamlíuJo hasta 31 dp marzo, 
:Í44:.255,15; Ulem cu el 1rim,^l .re , ím 
344.255,15 pesoikil5-; ídiem en el t i ! , 
n u c i r é , IG.502,60: ídem bntsta 30 'ñ* 
j u n i o , 360. 757,75. 
T é w í de a.filirii'ios de «amlius g r u -
pó»: 011 .-! ti i-iieüifre, 1.193; ídein hai%-
ta 30 ¿ic j un io , 38.015; r e c a u d r i d j de 
a,mbo« grupos en e l trimeBlire, p&ss-
tas 132.395.84; ídem i d . hast?, 30 dio 
j un io , 2.508.709,00 
Dice qnjó pe ha pirestiaido al I n s í i -
í i tutJ; N- ie ioual de P r e v i s i ó n ¡a con-
formidad al proyeic-to do Mutua l i dad 
tle Pirevlirión on di qno so sfi^áblecc 
el foguro de les empleaidcc?; y que 
»se ha acfitóerWo lia Caja al acuerdo 
de l a C.oiitra.1 do CrrdWo Maríit-imo, 
tju.e funcr. iia ail amparo del m i n i s -
ter io de Marino., y c u y a mis ión p r i i t -
empod os Ta Giiejaici-ón de pós i tos , y 
soi-l u i imien to v fomento de obra.5 
c a í n a ; a su vez é s t a lo s e r á dio la de 
•S.anií'anlr.iior rasipieet/j de Jpis pescado 
rois- que vendiain en lois puertos de 
Vizcaya. 
Y él soñar p r e í s í í ^ i l e l evan tó Ta 
lisian. 
SSPECIALISTA ENFERMEDADES 
DEL APA HATO DIGESTIVO. RA-
YOS X. MEDICINA GENERAL 
Cansulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Csll» ilei ?nQ, fl.' 
Ai'iíos, teléfonos 18-03 u 33.-51. 
Acogida cordial. 
E i R e y d e E s p a ñ a 
e n 
. LONDRES.—1\ doo.rio «Cth.ervor > 
fiiaiblanilo vh Su M:;.;r.-..•)..[ <•! I'e;, 
¡don Alfonso X I I I y do su c-'.apci: 
en Tngk'.ítianra, dice que la acogid-
Bocialce (neilativas a la b e n e m é r d a I q u e h;a heoho el pueblo de LondTOs 
clase pesoaldloi'a. 
Deí-ipu'ós da cuenca de liá A.samblea 
Üe Ca.jaís de P rov i s i ón celebrada en 
«1 Ins t i tu to Naciicnal ÍÓB d í a s 14 al 
18 inclusives del mes 'de mayo. Se 
« i Moaiiao'ea ospiañcl tiono eii \ 1 
«dad* un cairáctei- nuu caxi i i i iente afee-
iuoso y popular. 
Agioyi 1 qui;- ninguna de ht.i _ can-i. 
S.IÜUS persbhi^ljtd¿ides, j^'vle han V i , 
6¡iftiá¡dQ y vigi lan í n g D a . ^ n a -'s i . : ' . -
profunda y slaicciraimm'.o a.-.;-oci. da 
en ella coino el P.-. y üe Ksibañia,-. y 
Aeiniiiuiia diciendo: <ÍL'.I.R J eiaeioae-: 
entre dión Alfomso X I I I y hosot.ro's 
tien'eoi, indiidnibleanicunte, i i g o de lá-
itimo y oailproso, jxura cu\'a e x p í !-
s i é n se mecesitia reonirrir a ohnas 
paliabirais que no sean las oxci i is i \ ; i . 
ni|eiii|le proitc^oilai'iiais y ce.rciu^iuio-
Blas.» 
Petición de mano. 
En Vigo, donde reside, ha sido 
jicdida la mano de la linda y dis 
t inguida seño r i t a Carmen Lago, hi-
ja del acaudailado comerciante don 
Francisco, para el joven y prestigio-
'so interventor del Estada, don En-
rique M a r t í Alonso. 
¡ La pet ic ión fué hc<-ha a los padres 
de la novia por cíl hermano del no-
vio y t a m b i é n dist inguido interven 
tor del Estado, don M a m i i l fetaírtí 
Alonso. 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. 
Nuestra cordial enhorabuena. 
L A G R A N P E L E T E R Í A FRANCE-
SA.—Carmen, 4. - M a d n d . 
Inv i t a al dist inguido p-ublicq do 
Santander a quo visito Ja Ev-posi-
•-ión de pieles finsi-s Goriifocci'onadas, 
''durante el .mes acinal. en jos salo-
í e s ('o Car-a Coi ora. Burgos. 5. 
Carmen e s t i m a r á mucho un 
reqalo ele !a 
B O M B O N E R I A M A R Y . 
Dos bodas. 
En la r-arro.-uipl i'rlesia do. Santn 
Teresa v Santa Isabel, de Madrid , 
mandante don J i d i á n López Serra-
nillos, don Fé\lix Moro Vallejo y don 
Fiancisico Ca r r i ón Vela. 
Una vez terminada la ceremonia 
nup •ial, la numerosa y dkting-uida 
concurrencia que as is t ió al acto 
t r as ladóse al hotcil I l i t z , donde se 
i i 'vi-) un e&piléndido «lunch» y -se 
organizó un animado baile. 
Los nuevos señores> de L ó p e z Ca-
r r ión , que han emprendido un largo 
viaje de novio-s por el extranjero, 
rrcibicron muchas felicitaciones, a 
Jas que unimos la nuesfra Dien sin-
cera . 
Por la capital y por J a provincia. 
u n d e 
e 
L a jornada regia. 
Según un tolegrama part icular en-
viado desde Londres al señor Vega 
L a m e r á , posiblemente e] l l ey venga 
a Santander eíl p róx imo d í a 18, a 
bordo de! t r a s a t l á n t i c o españ-id «Rei-
na Mar ía Cr is t inas 
De estar bien informada la per* 
sena que ha adelantado esa noticia 
al alcalde, el M o n a r c a d e s e m b a r c a r á 
ail nuestro puerto, en '.lugar de eil de 
Paisajes, como han asegurado los 
pe i iód icos donostiarras. 
Gran festival 
B e n e f i c i o d e l a C o 
c i ñ a E c o n ó m i c a . 
.pfrobó cil p r o y o d o kli_Q Seguiro de 
.Küoinnid.'ad, que se sonneterá a l a 
Qiptt-obaeióli d d minis i - i r io de T ra -
bajo. F/'i.n. obra social ha .sido obje-
to de una labor constante y p w d i -
iiecta del Ins t i tu to y dio lian Cajas, 
quienes han llovodo a l proyecto to 
<do el cnirii^i e i n t e r é s que p a r a los 
n i ñ o s y mad.uris en.lírafia el -deseo 
ú e que saaB aitendidhis l a s justas 
SeBiafadiaB de la o p i n i ó n ; pero os do 
ta.dveritiir qué"a ' ' ' la ' infó 'Mn'aciórV pú . 
b-Iica acudiea-on ipocas popresenlu-
•cionif-s v.n ¿ t í s t an te la® reitirr'ad^a* n?-
mani l f í s para que iluistiríamai con ?u 
c^ánión la lo bar de l a s poiifehciais. 
"Dió net ic ia el s^crebnirio' dio la í-i-
iul9Ci6n acitiDal de las obras nJlel Pa- :- H o y publicamos quin ta ¡i- o 
Tirio deil Rey, y do Kabrir. s di citad o ios vogalcci y dannii-vos.qik- d ía r í a -
l a Cocvporativa m r p-rés tamo del Es- anánto « é retóibéñ en lu. C.ochiu Eieo, 
tacto paral caneelair el de l a Coja n ó n i i c a paira 0) frKiva.1 quo a s t 
Coi'iabaradora. . benpliciri áé ci-]cl-ii:.iir;i dentro hrv-
El eenor I ópoz A r - i i o l l o ' mani vi-< d í a s y quo séfra r- mu do pó" 
firrda quo en la Aspilmblea die Bi.pu- ' dlhUniguidas 8&ñótfÉÍ)aiS y |M<r cono; 
taciViuas cefl^rada en Baircefloaia, d1t5 c iét ís jóv.ne-s do fi:iia l-aca-lldi-víT. 
ia eonoeer que l a de Sanjtander se j DOM NÍ.^.IÚS Salvarr- 'y, t icn j u . 
ocuipjnl 3ic.íualmoii,!e do la csrecición 'g ra tes ; Casa M a r y . un precioso g ;-
tío cotos avícoilnr;; aue funcionan v a . i bct.ero; doña Liíiaa wM CM.-Vdio, v í ü . 
ritos Ue ellos en la provincia.-, uno {;£ia de Munguú! , una croa ¿fe !<•'••. 
'pa-trneinado por el s e ñ o r m a r q u é s nb; s eño r Fslira.iün, un f ru íe ro ; dóñ 
tie Valdcci l la , y que fué laicogida. ' j o p é k ivac Púioz , una niáqiüiho >' 
iprt:- t<0'd®s bus Piputacnicmos^ l a ido-a I aíeiUiir de señora.; d a ñ a M u ía Dó 
con entusiasmo, die modo que cabe lores do la fh-lgu-ra d é Aguibir-, u i 
eisjpierair que esta r-i.mpá.tica y bien- 1 c.••uclic de -,;r.i'a y tor icpr lo; clofií 
Hcehcniii o b r a so extienda por l a ' Consuelo C. de Oaa^rari, una azn 
penínisula . ^ cairo 1-a de pía.', ir, ("1 nn-ii cio "T .-
Propon ía u n o s m a g n í f l 4 ' s dibujos p a r » , tros j n g ü ' / . is do I-K:. !:--a 
«n coloras ejecutados por el -señor Ü v;s piam •= c - 1: i-'mmas! daña Cíe 
líafsiUna Etemia, díe quien hizo mere- | nraU-hra di- í'gp V i f t : n 3 l.-r.nba o 
i?ido elogio, piVvponiiendo que i-e p i - G. de la Fuonllo, un termo; Una oe 
ifJa al Ins/titu^o Naeiional de Prev i - ñ o r a q.ue ocuilt-a. su nombre, una 
Rión l a conces ión de la Medalla de lámpaina: don M a r t í n Láiuz , u n jer . 
iplata, lo cual se a p r o b ó por Uinani- soy do eeño ra ; don Pab'lo (¡Milán, Xit. 
tnildíad. I d.e-?pertad.or; fáéh 1 ^ i n n ó g c n ^ s (ino 
P o r diTitimtr, el geicreltiano dice que - r r a . cuaitiro cunas :dio minduv . y Pa-
los pesloadores suelen pre^o.ntalr Ta^ polería. uÉ] Escri'aM-io-., una ;o---cri. 
fetotniflaís del ¡pencado a.l dewcuen'o 1 b a n í a . 
Dtecíinos civiles. 
Mezo do carga , de Correos en 
, : -I r . emo Hi'iaifio Curb id , 
i ci ir'.oro d» Sisal AJOdipés de Liíeriaj 
ontrajoron voati imonio o'l s á b a d o . G-uinl-irenjQido Ruiz, íd-im c'f ta 
dti ioo dos hijos de nuostrn eomna- i c?l{íl0Íón úo San V¡.ccn.t.-» de l a B-ar-
'^ero cu I . P - n . a y duendo amijro ^ vktor i -ano Sierra. 
s r rn i ío ; don , J o s é , . red^tor - . je fé . . ^ do V ^ m t f e . n Mani..eeón, p e a t ó n de 
/ .El l-inam-io-o:., con la- s e ñ o r i t a M a - j Rc-inosa a L a Co^aiu-a; pifo Jaem-
ría del Carmen Moreno y J i m é n e z ^ lo Oadaji-ego, alguiádtt del Juagad'a 
(';i--;(di;oi!-.-. y la hija menor, s e ñ o - ; ^ priar,iena Innt.a.ncia e Insijr-ice-lT.i 
"<i:n María do los Dcsaniparados, Cpíi' ^ L ^ ^ O ; sairgienuto Artuiro Espa.r-
"don G; Ciro rio M a r t í n e z B a r r a g á n , * ̂  ^ 1 .Aymut^miento do Béir-
caieio de «El Financiero--. -'fcfcn'a ri© Pie de '(Ion cha; soldarlo M i . 
Apadrinaron a Jo? crontrrv^ntc-. ol • g . . ^ ^ ¿ ^ « 0 ^ def A.wuiiia-
padre M novio, s eño r Caballos T e - 1 s , a r ^ 1 ; t o Fr,]ioS 
rr-yi .v la madre de la novia dote ^ ^ m u u W ^ l ; soldado 
'\n''v'.bn<T J imene / . Castellano?; nc > ,t? , „ , 
S m o Calderón^ v la madre de !aJ fe Ibun--ro, a^uiacM; sargento 
r-.,via. doña Va-, ufa Asuin-e de C o - j Eugndo Morino, al AyuidamicinLO 
f 0 \ o i Toro?', y r i uadre d<-! novio. | ir.i-ié'%\ 1. y . g-enío l>t5:d<V*fü 
doa Grefrorio ' ^lartme? E o r n á n d c z , I ^ Tr " r . ' v.-ga, M rc-caudadCir 
v-'-.resenlado ósle por e.l hermano Monjon. 
del novio, mirs t ro distinguido ami-
go do,, Migar! . - . ' V a V . de la D i A proveer. 
ix-cióa do ¿El Financieros. I i ; , - , c i v i V - ) li&oi s 0 •• o-
l-di'M'on fcsiligc"? el oatedi-áiico don ví:.::.r 01!l (•'MCÛ O di.> m í r d e s , . er/cro 
Vic-pnts C a y ; el teniente corono! f X tlm-ts o ¡ndevidues dífl i / éve i to 
Salva la vida a un cornFra|ero, 
que se estaba ahoganda. 
A las cuatro y media de la tarde 
de ayer se encontraba en los Arena-
les de Mal i año una sección de explo-
radores, que h a c í a p r ác t i c a s de na-
tac ión . 
Uno de líos muchachos, llr.mad > 
Vicente S a b a ñ e s , de once años , v 
con domicil io en P e ñ a s Redondas, 
p r e t e n d i ó aprender a nadar ; pero ie 
fal tó el apilóme necesario para con-
servarse sobre el agua y estuvo a 
punto de perecer ahogado. 
Por fortuna se encontraba muy 
cerca otro exploiador, Gonzalo Ve-
ga Roiz, de trece años , que al darse 
cuenta ddl trance a p u r a d í s i m o en 
que se encontraba S a b a ñ e s acudió 
presuroso en su auxil io, logrando 
cogerle por el cuello y sacarle do 
ese modo a t ierra . 
R a p i d í s i m a m e n t e , pues de la ra-
pidez d e p e n d í a aquella vida que pa 
recia apagarse por momentos, el pro-
pio Gonzalo Vega y su otro amigo 
y c o m p a ñ e r o Guillermo López Blan-
co comenzaron a hacer la respira-
ción artif icial a Vicente, eonsigaiien-
do, entre la ansiedad del numero.-:o 
público que presenciaba la escena, 
reanimar primero aque] cuerpecito y gado. 
dejar por fin al muchacho en 
do relativamente satisfai-.-torio. 
L a (humanitaria conducta ds (jün 
zalo Vega Roiz fué cüabada, gran" 
demente, como lo fué asimi£tni0 ja 
de Guillermo L ó p e z Blanco, qü(J 
tanto con t r ibuyó a complletar ia 
por el primero rcailizada. 
Se nos asegura que de este hech 
se d a r á cuenta a jas autoridades 
lias que piensa pedirse una iee^jj 
pensa para el acto heroico rcalizL 
do por el chico Gonzalo Vega Roiz 
Por intento de agresión. 
En el café conocido con el nom-
bre de «La P e ñ a » , en la vi l la de Sa.i 
Vicente de la Barquera, sostuvieron 
una disputa lo-s vecinos de aqufejjá 
¡localidad Alfredo Rodr íguez I " ^ , 
n á n d e z . de cuarenta y cuatro añoB 
casado, labrador, y Gregorio Tercei 
ño Ruiz, de t reinta y seis años. '• 
Los dos individuos se fueron a las 
manos y el Alfredo sacó una navaja 
barbera, con la- que i n t e n t ó agredir 
en el cuello a su contrincante; pe^ 
el comandante del puesto de la, 
Guardia civil!, don C á n d i d o Martí, 
nez Rodr íguez , intervino inmedln-
tamente, evitando que eil hecho sn 
consumara y recogiendo la navaja 
que esgr imía R o d r í g u e z Fernándeá 
a! que se puso a disposic ión do! Jaj. 
Los teléfonos. 
I n d u s t r i a l 
Se han acercado a la presidencia 
03 esta Soeiediad vairias de SUR aso 
ciados haci'emio constar eu prortep-. 
ta contra las moies'jias que les es. 
t á n cauisando estos dílas ai'igunois 
eunipl-oadoe de l a C o m p a ñ í a T i !• ió-
nica Nojoional, los cuaJes, sin tener 
en cuenta que pur noitifieación no-
t'slrial han sido preiseniador-, a H 
Comipañía 1M2 bajas, a uiobo ^oír^ 
vicio, y olvidando, a la vez, eí 
lanameio que firmaba d s e ñ o r mar . 
qjiés do Tjrqiuijo, se dedicnm a v i s i -
ta r a l is antiguois abonados para 
ver si por l a p e r s u a s i ó n logran quo 
íalgunos de los que volunte.rii.-ünien-
ite firma.mu tms ba|aS vuelvan m 
eu acueiljio. 
Laanemtand.o eis.te Cí rcu lo estaS 
moil'es'lia.s al acdnereio, dásela sigo! 
vcar su satisfaicción por lo. sa': a'.i 
conducta que vien,en. cht-ervando 163 
-antiguas - abonlaldos, que lio cien do 
Itonor a. su firma, manitienon digna 
meMe su diaGitsióij) diefendiendo o-sí 
do. p-ercnle y -seí-reia.rjo de «íll E : - j (X i'.'.'in <l.d r--.>?'bao do H^rasv 
aancioro -. lespr-, tivr.mento : don ísi-1 ¿¿Í] pr - r l j de La Ri-va, i.leni d-.l de 
doro- Perales y don fííqnisip Calvo. -..\1llkr.<kl!i.:ignm. 
El trraaplo ostr.lía p r ída amonio j devducrj hon die sor solítíi-
iluminado v adornado con alfom- dfl) 20 ( M a.C/tualL 
bras, plantas y ñtíf&S. \ 
Tr iminada ila cerFmonia. quo la-
vo lugar a las seis de la lardo, f n - , 
ron obsequiados los invitados con 
un «luncih'». 
Los más bellos regales para 
las C á r m e n e s . 
M A R Y . - Paseo Pereda. 
En já itdena Mr rocmiá ] ¡a Co'!-
-r.-ción. do Madr id , uno esfcatía 
•dornada muy i^rociosam^nle, se oo-
i'ebrá «1 luims. a las. seis do la tar-
'e, la boda de Ja bella srf íoi i ta Con-
uclo Mar ín y Vá re l a , hija del ilus-
^re dibujante, gran amif.ro nuestro, 
V n Ei ra rdo . con el registrador do 
'a Propiedad don Antonio López Ca-
rr ión. 
La señor i t a de Mar ín estada real-
mente muv gua.pa con sus ga-Jas 
Büpctáiles. L u c í a elegante vestido de 
eréspón blanco, y se adornaba con 
valiosas joyas. 
Í L I O L O P E Z 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S 
PjB L A M U J E R 
€omuUü de dóce a dos. 
n p r r n c . 1. -TELÉFONO 
loca!. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
ttelar, núm. i.—Teléfono 1149 
Ante un combate 
P a u l i n o t e r m i n a s u 
N U E V A Y O R K . — E l campeón es. 
p a ñ o l de los pesos pesados, Pauli-
no Uzcudun, ha dado por fraalizaffp 
su entrenamiento en Pompton Lake. 
Pesa 136 l ibras , que es ;o que Á 
estima el peso ideal para combatir. 
Dispone de su mano derecha como 
en sus mejores t iempos de Europa. 
Tiene plena confianza en el triunfo, 
aunque no habla de que és te ha de 
ser logrado precisamente por «k.-o.:;. 
Su izquierda sigue siendo su ar-
ma pr incipia! en Ja .ofensiva. Conti-
n ú a con su mismo estilo de combar 
te, que no ha variado nada. Ataca, 
agachado, c u b r i é n d o s e bien con los 
biazos y los hombros. E n los entre, 
namientos se ha podido observar que 
para colocar su izquierda realiza na 
p e q u e ñ o salto que le hace perder 
en ocasiones prec is ión en e] gelm. 
La t éo t i ca que le han aconsejado 
ompllee- en el combate, y os la que 
seguramente l l eva rá a- cabo, es ia. 
de atacar e n é r g i c a m e n t e al estóma-
go de] negro, para intentar agotar-
le en los cuatro primeros asaltas T 
Imdcar la oportunidad de poder Gi^ 
locar su formidable derecha. 
5isí>«c:jfflí3ía en por.M, enwrmfdúé*» 
dv la mufar y viat urinarias 
Awó» dt» Esealsnt*. m.-T&iél. 27-?* 
Nuestras córrídás. 
E i d e l o s 
tmpiy&mm intereses de l a vida glls entrenadores han sido los bo-
xeadores Stonev y Mi l le r . 
E l plan seguido durante los días 
que ha estado sometido a intenso 
(ntrenamiento en Pompton Lake ha 
sido el s iguiente: 
Levantarse a las siete de la tna-
fíana para realizar después del des-
ayuno- seis mil las a pie. 
D e s p u é s del almuerzo recorrí 
otras nueve millas. En el día efec-
tuaba doce asaltos-, siete coa sus 
entrenadores y los cinco restante? 
los d i s t r ibu ía simulando boxear con-
t r a la -sombra, golpeando sacos de 
arena y saltando a Ja- comba. Al-
morzaba B [a una y cenaba a las em-
S E G O V I A , 12.—En el monasterio cimeo de la tai-de. 
de El Parra!, con asistencia de re- D e s p u é s de la- cena tomaha un 
presentaciones oficiales y de inmen- ligero descanso y realizaba paŝ o? 
so gen t ío , &© cellebró el acto de, la- en au tomóvi l . Rec ib í a visitas y se 
i r n a u r a c i ó n de la Orden J c r ó n i m n . e n t r e t e n í a jugando al billar li!ista 
Tm-piMo el h á b i t o el Nuncio de Su ¡las diez de la noche, en que -ss 1-e" 
Snididad a siete profesos en ¡a íglé- t i raba a descansar. 
•?ia del monasterio, que es monumon- La moral de! boxeador vasco 
lo nacional y una de las pnnc ip í ' l e s excelente, y osne-ra lograr una vic-
ioyas ddl arte gót ico de E s p a ñ a , tor ia que lo califique en prnner 
El monasterio de El Parral. 
L a r e s t a u r a c i ó n d e 
l a 
D E Q U E L O S H i J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
A -
T Ó N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L , G R A N U L A D O , 
DE SABOR D E L I C I O S O , Q U E E N T O D O S L O S C A S O S D E 
R A Q U I T I S M O . E S C R O I r U L I S M O . M A L D E P O T T . 
T U B E R C U L O S I S D 5 V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O , D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E E F I C A C I A 
1— Üfóg*: 
PREPARACIÓN D E L L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 - , - P R A S C O , E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
En los sitios de cos tundí ro han si-
do colocados los cailO 'Oc anumdado-
res de, nuestra;; corridas de .loros, 
qae esto año , con:;) los ú l t imos , son 
las mejores de lCtf»aña por 1o quo a 
los toreros v al ganr.do so ¡cíiore. 
Representa e.l carlrd a Juan Bol-
monte dando un molinete y . toda \B 
coniposición es muy armoniosa de 
color y de figura. 
Como ya se sa'oe, la orgánizaición 
de las cuatro corridas ha corrido a 
cargo de Eduardo P a g é s , que ha sa-
bido interpretar los -deseos de la a l i -
ción metiendo en las combinaciones 
a cuantos diestros son «gente>N con 
el toro. 
Todas lais corridas serán de abo-
no y la Empresa, según rezan unos 
ip.re:--iosr>s programas de mano que 
se han repartido ayer, h a r á honiíi-
caí-hmes de importancia a los abo-
nad ost 
La taquil la q u e d a r á abierta al pó-
Uk-o, como todos los afíos. en [a 
Avenida de Alfonso X I I I , junto a! 
Eanoo de E s n a ñ a en cons t rucc ión , 
el p róx imo s á b a d o . 
N i que decir t iene que las <<colas» 
s e r á n de las de cien metros, pues la 
gente e s t á deseando ver las proezas 
de los toreros de moda. 
E , T . C . 
que queda abierta al públ ico. 
E l Nuncio estuvo por la tarde v i 
sitando L a Granja, donde a d m i r ó 
los juegos de agua. 
L a - D i p u t a c i ó n provincial obsequ ió 
al Nuncio con una merienda, a [a 
que asistieron las autoridades d. 
Sogovia y defl Eeal . S i í io . 
Oi>e.-:-ió el agasajo el señor Gila 
y •cqnlrsió r i Xv.-.u UK diciendo qúe 
- m.-;i'.--'-iab-i de Ser-o vi a a g r a d e c í - ' 
ife'símo por !-ic á t eñe iches recitiioas.^ 
i- • • LO- : •• •<-•••;($•: 
lirector del Sánaíorio dé Pedrosa 
Ent'crmeriad?s de los huesos 
(.'onsiíita do 3 a 5 
•Quinta Pilar; Sardinero, callei. 
Maura. 
PAMTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
ríad,-Rayo8 X,-Ditttermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
| San Prancisco. m. — Teléfono 33-32. 
fija. 
Telegramas breves. 
I n f o r m á c í ó n d e t o -
. ñ a . 
. . T A R R A G O N A 12.—En e] p i # 
r i ñ e r o n - l o s t r ipulantes do! . 
«Ohur r i e i adá í Francisco Ma- lgaW 
Antonio Rey, recibiendo el P'';nie' 
dos p u ñ a l a d a s . 
, Se h a ü a en estado 'gravísimo. 
Un herido grave. 
• J l A D Í U n . J3 . -Po r intentar ^ 
{•raí* a dos homares que veflía-n 
$3B&eo de ia Dhop^rfl rc-ihió A ^ 
«•nio Gracia una ten-ible puña 
ia región inguinal. , ' w ~ ' i 17.1 â fS Su estado o? muy grave, u1 ao 
f s o r d e s a ]>a r ec i ó. 
Un accidente. 
i M A D R I D , 12.—Por rojura d e l ^ 
dan te pe rd ió ila dirección un T ^ 
camión que iba esta tardo P0 
Puerta de Atocha. e] 
El vehículo d e r r i b ó un .PostC'm0-
c:ua,l al caer produjo intensa . ^ " . ^ j 
oión visceral al barrendero Tu11 ^ 
Aeruado. 
B I E N C O N S E R V A D O , S E V E N D E , POR P A R T I D A S DE 
C I E N K I L O S A 35 P E S E T A S 
P A P E L ' D E P O C O P E S O , E N T R A N D O MAS D E C I E N HO-
J A S D O B L E S , A P R O X I M A D A M E N T E , E N K I L O . 
. MfeñCniBMBH --' 
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s e c a e 
Noticias de Llanes. 
e n 
disminuye con ios calores, u n descenso ráp ido ae 
ícmperaiura nos es de momenlo muy agradable, pero 
puede producir fácümeníe enfriamientos, reumaiismo, 
dolores de cabeza, efe. Las 
e 
IIaS pocas noticias. 
Está en Santander, y hemos teni -
, satisfacción de saludarle, don 
Mu'tín Teja, nombrado por elección 
enubros deil Comi té Nacional de 
fútbol, y que ^a presentado la re-
ncia'de dicho cargo. E l s eño r Té-
i ha sostenido amigables conversa-
ciones con los federativos de Canta-
tria y 00X1 elementos significados 
¿d Racing local. 
__jj;aflana l l egará a Santander el 
sisnificado deportista don J o s é Ma-
l a Acha, quien t a m b i é n conve r sa rá 
ton'lo3 señores del Comi té regional. 
^-Tenemos refemneias de que don 
Ricardo Cabot sostiene correspon-
^ncia uul.y amigable con alguno de 
Jos miembros de la F e d e r a c i ó n Cán-
ta,bra de F ú t b o l . 
—Don Luciano Urqui jo , ellegido 
nomo don M a r t í n Teja para direct i -
vo del Comité Nacional, ha escrito 
i | a carta al Real Racing Club. 
Jáézcilense las anteriores noticias 
gegún arte y se o b t e n d r á un preci-
pitado de coloración sospechosa que 
i puede servir de clave a 'los aconte-
Iñjientos que para el Racing, Can-
tahiia y E s p a ñ a futbolís t ica se ave-
cinan. _ _ . . >-
Las conveniencias. 
La carencia de asuntos o- fa l ta de 
imaginación para hallarlos del cro-
nista, le han dado tiempo para con-
sagrarse a unas cuantas elucubra-
/iones de ca rác t e r , entre filosófico y 
faberíntico, que no tiene ninguna 
relación con el fútbol , como p o d r á 
fefiréa. Son desahogos que újnica-
jpnte abusando de disponer de las 
colamnas de un per iódico se puede 
uno permitir. 
" fen plan de aburrimiento (como 
ahora se dice) me he planteado el 
problema siguiente: i Puede uno 
prescindir por conveniencia de un 
compromiso ? 
La ét ica parece aconsejar que ê-
corrapromiso debe subsistir, si «e ad-
guirió voluntariamente, en toda cla-
se de circunstancias favorables o 
desfavorables. 
La ut i l idad, en cambio, informa 
en sentido dist into. Si el compro-
miso adquirido—dice—es convenien-
te, man téngase ; si no conviene, por 
existir otra oferta m á s ventajosa o 
una casuailidad favorable, debe t i 
comprometido desentenderse da! pac. 
lo. 
Lo primero es el plinto de vista de 
los Alonso Quijano. Lo segundo se 
amolda al horizonte moral del escu-
dero Sáucho . , v" _ 
Nosotros, desgraciadamente, nos 
ioclinamos a fialirnos ddl ú l t imo ho-
rmuite y ¡ a s í nos va en ]a v ida ! 
' .Perdona, lector, la serie de ineon-
gni'encias precedentes y disculpa el 
imodo oue he tenido de matar un 
rato y llenar a lgún espacio, 
ftoimión importante. 
A la> ocho de ^ nc-he de ayer se 
celebró en di salón Royal ty ja re 
unión anunciada, en la que estuvie-
ron eonvocados los elementos deJ 
RacinT Club, los señores del Comi-
H ff^tlerativo. cronistas deportivos, 
don Mar t ín Teja y don Roberto A i -
va rez. 
Kste úl t imo expuso ante 'os reuni-
dos su aotuac ión a samble í s t i ca y 
fon razones contundentes demos t ró 
3a capciosa conducta observada por 
"lelerminados individuos, que pre-
f̂ nde-n deshacer lo construido en la 
Asamblea. 
Oon claro cri terio man i f e s tó la 
conveniencia de que en el Racing 
mediten bien las resolluciones y 
^ mantenga la adhes ión a la L iga 
Jaáxima y a los compromisos que 
%ie con t ra ídos . 
Una desoedida. 
Be la .Tunta del Racing se ha des-
P$&'do aver uno de sus componen-
^8) fjor lo que nosotros nos felici-
tó los , ya que el mencionado direc-
tivo sóío qwdía consititipr una rémo-
ia, en eJ seno de da Junta. 
M Rfcing ha salido ganando ,v Í»1 
weet ivo tampoco iha perdido y qui-
en breve e s t én t a m b i é n de en-
^rp,!,nn.na ]os Ipctorñes de E L PUE-
C A N T A B R O , que p e r d e r á n de 
"stffl il0s Latazos de 
O R M A U R I 
Co!er)C- Renional de Arbitros 
de Cantabria. 
rcuerdo eon lo « rña lado en el 
|J*ículo 33 de su Reglamento, este 
ol^o-ir, oeflebrará junta generafi or-
^ a r i a ni .nróximo domingo 17, a 
^ nueve y media de la m a ñ a n a en 
^Tniiem convocatoria y a las diez en 
r^i 'nda en domicilio, calle de la 
harina. l . — E L C O M I T E . 
, C I C L I S M O 
comentario a la nueva 
^ ' ^ a y a su desarrollo. 
^ -a están los «toairs» de la Vuel-
a Francia p róx imos a P a r í s y las 
p e o r e s dificuJtades e s t án vencidas. 
0r (,1 camino quedaron aquellos 
' faltos de experirencia y de fa-
j^luades, tuvieron qlute abandona 
j S ? Porque ya e n c o n t r ó ilo que 
r,,n-o ansiaba. L a e m o c i ó n : la me-
. ia horaria. En fin. el filón que tan-
' l a«os cos tó eil hallarle. 
^ ha llegado a Evian, y a la ho-
ra en que e sc í ib imos estas b'neas se 
h a b r á rebasado el camino de Pon-
tar l ier sin otro obstácuilo que el Gol 
de la Faucille, de diez k i l óme t ro s 
de largo, 80o metros de al tura y un 
poroentaje de un seis y diez por 
ciento. 
D e s p u é s de este Col la etapa se 
desliza suave y sobre buena carre-
tera. E l año anterior Evian-Mullhoe-
&e era la primera e£apa de la «Tour». 
que g a n ó Jules Buysse al misino 
tiempo que eil famoso Bottecchia su-
frió una equivocación de t ác t i ca que 
le costó m á s tarde el tener que aban, 
donaf completamente desmorallizado. 
Vayamos a nuestro comentario so-
bre la nueva tác t i ca , o sea la de la 
nueva combinación de atapas contra 
el reloj y etapas en l ínea. 
No somos refractarios en cuanto 
a la nueva fórmula , creyendo tam-
bién que de seguir con ella h á b r á 
necesidad de dar allgún día de des--
canso a los corredores en esa serie 
de etapas contra el reloj que se co-
rren antes de llegar a Bayona. 
Con esto, y quitando un poco de 
aspereza a la Vue l ta en los Pirineos 
r Los Alpes, hemos de creer que 
és ta se rá una gran lucha deportiva. 
De mucho estudio para los diveetn-
•es deportivos, que t e n d r á n que de-
Hcarse a la c a z a de corredores que 
'leven a los favoritos hasta el terre-
no difícil sin que és tos hayan gas-
tado ene rg í a s y a d e m á s sirvan de 
' .percherones» para los momentos en 
que el '¿iíki ]es necesite. O sea una 
cosa parecida a la que hizo Lucien 
Buysse con Bottecehia en el ÍQtyS:. 
Hoy lo estamos viendo con eil fa-
vorito de l a prueba. Este no tíéíífe 
cll <fpercheron» que necesita .\ ha te-
nido que lemplcar todas sus faculta 
des en las etapas de los Pirineos y 
alpinas para no verse despose ído del 
famoso «maillot». 
Es decir, que Franlz tuvo que em-
plearse a fondo para ganar en la 
olasificnción general antes de llegar 
a los Pirineos el mayor m'mero de 
minutos posible para poder áobre-
Ucvar la dureza de fes Alipes. 
Indudablemente que N i k s e r á el 
vencedor de la Vuelta por haber 
salvado ya el terreno de m á s ec.ni-
nromivo. Pero, de todas formas, el 
luxrinburguÓK ha corrido grande pe.-
ligro- (-orno t r i un í adó r . Las causas va 
las hemos dicho. Los c o m p a ñ e r o s 
de equipo nunca respondieron en íos 
momentos de peligro para apoyar-
le y resguardarle de todos los es-
fuerzos que Frantz tuvo que hacer 
en los mementos de lucha. Por ta l 
causa merece los mayores elogios 
p-or su t r iunfo , conseguido a fuerza 
de tesón y de coraje, no siendo ayu-
dado por nadie. Pruebas de lo que 
decimos es lo ocurrido durante la 
etaipa Niza-Briancon entre Vervaec-
her y Frantz, ambón compañe ros de 
equino, por ser filial la Armor de 
la Alcyon. Frantz sufre ca ída por 
tropezar en una piedra en los últ i 
mes k i lóme t ros de la etapa. Vervaec-
ker no le espera, pase lo que pase, 
y busca el tr iunfo personal. ? Hay en 
e&to espí r i tu de equipo ? [ Hay apo-
yo al vencedor 3 Creemos que no. 
GJoria al que por sí solo sabe 
tr iunfar . 
L . 
(Retirado -de nuestro n ú m e r o de 
ayer.) 
Las graneles mareas tíe auIn-
móvi les . 
Ya bace d í a s efue se vieiiiG obser. 
vanido amimación ex t j -ao id inf r ia en 
SantaiM.ler, con motivo de l a tiun-
porada e-itival. Nuestras playa^,^ 
nues'tiros ipiaiseoc?, nucr^t-as calles, es-
t á n Heñías díe floraisteros que comkui-
zan a h u i r do los g i í i ndos caíaVes 
de l a mcedta.. 
Entre esô s for.ajst&rcns hay aj'jgun,(j5 
m á s afortunados que OKAJS, ya que 
no son poicos lo-a que raaniian EO-
beirbios "aiuíumóviles de lais mejoifu:? 
maroajB amerieanas, entre los cua • 
ilos figuran en l a p r á n e r a líi iea, por 
su elegancia, por m .pateacia, por ?-u 
comodidala y poir s u s ajdjQla.n'tas, 1>.« 
famosos «Pierce Ar row», uno de loe 
cuales poses nuo-itib querido amigo 
;el capital is ta po r ton r iqueño don 
M . Rcídríg-uez Geinos, quien nos ha 
infoj-nila^do de baibcir nccibif/i inuchas 
solicitoldes de pej^reraentialción para 
esta provincia de tan reputado' eo-
mb. 
S e g ú n n u e s t r a » noticiaf-, el señor 
R o d r í g u e z Ccinois pieinsa tííritfotát 
um aigenite en c?.lla caipital úc pro-
vincia . 
De seguiro que l a r e p r e s e n t a c i ó n 
que confieira en l a niiei~itira lua de 
coT!(?lti¡tuir una magn í f i ca ¡aldquisi. 
.ción para 'Cil que bengia.- la foi'tiunia 
die adqu i r i r l a confianza del s eño r 
R o d r í g u e z Geinice, lai quien fel ici ta-
mas por habeí* t r a í d o a S a n t a m í e r 
el faimORio «Pierioe 'Arrow» dtel que 
tanto nos hablan cuantos a.uitomo. 
lüstais llegíain dle Amér ioa . 
E | campeonato de Italia. 
M I L A N . — S e ha celebrado la Vuel-
ta a To&cana, para disputarse el 
campeonato de I t a l i a de cidismo, 
venciendo el corredor Binda por un 
minuto de ventaja sobre Piannontesi. 
L a Vuelta a Francia. 
P O ^ T A L I E R . — S e ha ' corrido la 
diez y nueve etapa de la Vael ta a 
i rancia (Pontal ier .Belfort , 11? ki ló-
metros, dándose , lia salida a -uaren-
ta y tres corredores. 
E l detalle m á s saliente de la etai-
pa fué la terr ible tormenta que des-
cargó cuando los corredores estaban 
(Cica de la meta de llegada. 
La- enoinno t romba de agua les 
desmora l i zó , a excepc ión de Geü-
dhos. que luchó bril lantemente, en-
trando el primero en Belfort . 
La velocidad media hecha en esta 
etapa fué de t reinta k i l óme t ros . 
H e ctquí la clasil irnción : 
1. _Oeildhos. en 3-45-23. 
2. —Pedro Magne, en 3-17-35. 
3. — A . Magne, en igual tiempo. 
4. —íNoineau,, en igual tiempo. 
5. —Debau-hers, en 3-48-27. 
6. _ Y a n Sleembrouck, en 3-48-30. 
7. —Fmtlsoet, en 3 51-20. 
8. —Frantz, en igua] tiomi-):-). 
La clasificación gcncrall es la qú3 
sigue : 
1. _ F r a n t z . en 160-9-59. 
2. —De Waele, en 160-5(5-2. 
3. —Vervaecker. 162-23-36. 
4. _ L e Ducq, 163-43-9. 
5. —Benoit, 163-48-25. 
| — Á . Magne, 164-51-13. 
7. —Verhaegen, 166-20-24. 
8. —Noineau, 166-25-12. 
9. —Mar t in , 166-29-13. 
10. —Ge\dhos, 167-14G2. 
11. —Muíler . 167-24-9. 
] 2.—Decorte, 167-50-31. 
13. — I ) oh u sch ere, 168- 57-55. 
14. _ p . Magne, 169-55-52. 
15. —Van Sleembrouck, 170-9-30. 
T E N N I S 
Macth España-Himgria . 
B U D A P E i S T . — E n el m a í c h de 
<fteiinis» dilspuitado enlire éil equipo 
baireelonés Poanpo\ia. y eil de selec-
j c ión h ú n g a r a , los resultados etip. 
! ios .siguientes: 
] r i r imer d ía .—Noblom vene.Q al 
deben ser nuestro ík i ocompaftonte, pues nos pro-
porc ionarán alivio inmediaio. La caracíeiísíica exte-
rior del embalaje original es ia feja encarnada 
ecompeñede de la cruz bayer. 
5ÜTA13 
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Descarga ¡una ©nonne tormenta^ 
LLANEiS, 13.—«Después de lr;,?s 
¡díías de intenso frío ha de;soargla.do¡ 
ii.na enorme tomiienta, bajando máai 
la" temiparaifcuDia. 
¡En u n monte p r ó x i m o apai"?*i 
cieron nmertos de. frío un pastOT x 
cien ovejas. 
Muerte \de una joven. 
En Hoiutoria l a joveai Floirentina 
Amiudiainft se sub ió a u n pajar, ca-
yendo desde gipan altuira y mai tán-
dose. 
Los automóviles 
La fiesta de los toros. 
y 
P A M P L O N A , l ¿ . - - ü o n un tiempo 
cisipilóndido y un lleno forjuitlaiide SQ 
celebra la coiTidia suispendii'ila ayor. 
L i d i a n torce deil code ote l a C'wt© 
los diesliros CLa.ñia'ü, Máü-qiU'z, Mar. 
chai Laburdiai y Caig'ari'Clio 
Oañoro no cons igu ió lueirsis en 
sus dois niovillo'('-\ a uno de las cua-
les m a í ó pie a t i e r ra . 
Piilníciro. — M á r q u e z veroniquea 
m¡edin!iaiiríen!le, hlaleionlá'o a c o l t l i . 
n u a c i ó n uin estuipenido qui 'e a un 
plaaidor' que ca.y6 '&\ descubierto. 
•Ceigancho e s pitado en su pi. iurer 
quite, en e l que in ic ia una e&paá-
tadiat. 
•Márqiíicz niiiiiletea. com lia derecha 
con ciei'tas piiecn.utioncis, poir M | 
conidio iones '.el^l bicho. Acíiba con 
media eelocadu recular . 
^Segundo.—Lailand.a lancea ceñido 
y biion, ov-endo aiplauscs.. 
Ail poneir el teircer puyado el pSoa-
d^r Cartagenero sufre La rotura •" 
fémuir por eil tercio superior. Piasa 
o la en fe rmer í a . 
iLalamidia hace una faena consm 
tiendo baistante y atiza u n pincbazq. 
'Tercero.—Miayor que Icn anter-io-
jreis y "bravo. Cagairaolio lair.icea ein 
conidio Revay por seis a tres y sei? m e d i ó do gran expecUición • y avie 
ia tres. González venice a K i r c b m a i p qll)0 ^ j p ^ z a á.lgo emburu l l a í lo , se 
ipor mis a c u á t r o y eeiis a, tres. Tío. enimienda y da cuantas ver-?-
M&a. T h - k a o s - ^ i í e r y vence a Sa.l;a \ niC!SíSl inmemisas. (Gruri o v a c i ó n ) 
S u q u é per ocho a seis, cu a i ro a sois ¡ Lu^go lia^o un qui«te asombreso. 
y seis a teses. E l equipo e s p a ñ o l oh- j Tcnna los trastos y en l a plaz'a, t-e 
tiene, por lo taiiito, dos victorias . ha.ee un gran silencio. 
mensa, inconlcebiblo, que provoca 
tífeseauocidiais explosionas de cn iu -
Biaisano. Eil públ ico pide la or,oja a n . 
tes de que Gagamclilo entre a matar . 
E l d&is\!|ro atiza tres piuebazois y 
toro dobla. Estrueridosi-il ovac ión , 
oireja y rabo. E l públ ico s'e echa '.1 
rue t íh , íoana en hombros al héroo y 
Te saca a l a eaillió, l i m á n d o l o on 
t r i un fo iMáiú el íiiÁ&í, 
Cuando el fi'ies.tro llega a 
pumto, no lo queda al l ra je do l i ic rn 
que viste ni un a.Tainar pt'ondido. 
Todos han sWli ar.namciadot? por la 
•enituisiiaía naldia muiH i t üíd. 
L a ennr ída ha vuelto locos de 
gu^to a los aficionados. 
y v a -
n i 
conitira u t í a . 
Segiuñdb d í a . — P e t e r y veu.ee a 
S u q u é por neis a tiros, seis a ocho 
y siete a cinco. Takaos vence a 
Tlanraella ip.or seis 'ai cero y od io a 
s^is. Ebblcs. Kallemam-Kaltei" vence 
a. Gonizáliez-.No'Mcmi por seis a -tres 
y seis a cualiro. H u n g r í a obtiene, 
por tanto, tren viotorrais tíonlra n i n -
girna. 
•ARLOS R CABELLO 
MEDICINA INTERNA 
Ds f | a ra, Sanatorio del Dr. Meu1ir<s«?. 
1)9 ta 114 a a. Cañndio, i . s ° - T e l IS79 
Ksrcepto lo« di».'» fftíiíWoa. 
El día en San Sebastián. 
SAN S E B A S T I A N , l%-+tos tra-
ba iós que realizaba la Policía para 
hallar a los autores de la hoja <ilar.-
destina, uno de cuyos ejemplares fue 
entregado al ministro de la Gober-
i ación, han terminado por completo. 
La Poücífi se i ncau tó de una má-
quina de escribir que existe en el 
Negociado de Aguáis del Ayunta-
j miento de esta ciudad, sometiéndclla 
i a.V uperila.je de tres técnicos , los cua-
les, a la vista de la hoja entregada 
a] general M a r t í n e z Anido, y que 
estaba escrita a máqu ina , han dic-
taminado boy que ¡as hojas recosi-
das se e'.leribieron en la m á q u i n a in 
cantada. 
I-a Pd ' i c í a . por estos y otros de-
tal lo-- aportados ail expediente, ha 
¡señalado como autores a tres fun-
cionarios del Ayuntamiento : un abo-
i gado municipail, un jefe de sección 
y un antiguo periodista y' oficial ac-
tuniimente de Sec re t a r í a . 
| De todo ello ®e ha dado cuenta 
i a] Gobierno, el cual ha frllicitado 
callurosamente al srobernador y a la 
' P o l i c í a por el servicio prestado. 
Se abre ol Calino. 
Segn noticias de c a r á c t e r exfra-
oficiall, pero que tienen innegable 
fundamento, hemos isabido a ú l t ima 
hora que este a ñ o se a b r i r á al pú-
blico el Gran Casino. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúncieto bien y reco-
gerá, tumentade, el dineco que 
tattlsota. 
Caganicho, en eil eontrh de l a p í a . 
za, torea coino quiere, lig'ií'rlo t o . 
idos la? pairéis, quieto, ergmido, i'o-
Iráro, l a faena e s va/lí'.&nte y a.rtís-
t ica. El públ ico , puéfito en pie, pide 
que toque l a m ú s i c a . C a r i n c h o a t i -
za un pin|:ihia/zo y reoradn la faena 
dle torma ta.ñ coler ín como ' nt^-
r iarmení te . I,as ovaciones son es-
truen'dosai? y loe ole-s delirantes. E l 
diestro atiz'a. dos estocadas y acier. 
ta 511 dn^ca.bellar n;i n ' v o n o eiíri^Tü-
jón . A pesar d'1 esto, o1 i-úbl'"-! P i -
de l a orej.a y abuchea al presidente 
porque nv la c-coi-oeij©. 
€u¡airto.—Signo la. ovación a C'a'-
ganioho, qno d i fpcis vueit!,^ aT 
ruedo. 
Mái?gfiii2iz torea bien por vrf óni 'a? 
y hace un puinier quite superior. 
Sigue ifaj;ian>da con otro airtóntico 
Oais-ancbo en sin i u rno haiodi otro 
rtc!C»3«o.trianífe. E l 'chli-i-io on las m a . 
Rlas. 
M á r q u e z pron.r'ie cuatro p-a-res in . 
menri'-is y con la muleta h.ac""' una 
faena sa'lpterior muv cerca y a r i í . - ' i . 
eo. Atizo tras p,'.n.rth;aiZOs y drnrabe 
l i a a l a toronna. (Ovación y oreja.) 
On.into.—Lalanda. veronirriga finí-
.0i,ma.ni.'in>J,\ P|ionrT-» deis p!airei< supe 
riomm. v Ivi.on uip.a fai&Pla m u y Im^na 
y confioda:, m a ü a n ñ o de ÍTIS piireha-
zos y una, r - í n f ' i la t r - ^ ^ r n . 
Sestp.—«paiganoho día rs ,-- verán 1. 
cas asombVosais, rcuniatando can me. 
dia- iiKÍnseriptible. (Dedirante ova-
ción. ) 
A peásir cía que el toiro, por haber 
eido ma l picado, se mueaira reser. 
vón, Ca-ganjcho sé mete entre i m p í -
tonues y a'; fualrza de arte y, de va-
Jienltía consigue dódjiijiiarüK), h a c i é n -
dole tcranigir bien ©1 traipn roja. Ya 
en estáis eóniddci'anies el bicho, el 
dlestnio tri^aniaio hace una faena in_ 
l i lUUi 
A B O G A D O 
Frocarado? d« lo» Thihvsjúm. 
Y B L A S C O , 1 1 . — 8 A N T A N D E K 
C o m i s ó n p r o v i n c i a ! 
L a muerte dc| obispo. 
•I9e r •••mió ay-.. , rnan-:.?, c. ta C o r -
porac ión , a las ouiM.tro de ia fcaa lo, 
bajo la presidencia, de don Alberto 
h-'ipiz Aiagüelio. a^isinQnidá cé vo 
cales S'afioi'es Miraipcix, Nieto ( ia-n. 
pov, A g ü e r o Regato, Miguel Crisol, 
Gapa Doasto y ü a b i e i v ^ions. 
•Uaida y aiprc.ic'at'ia eil acta dte ta 
ees iún a.nij:ir¡or, ol s eño r prcr.idij.nTS 
con mCMivo del failleciiin'enio del ex. 
c ) e-Eitíisimo y reverefadís imo %-fior 
don Juiam Plaaa Ca^cía., ohiepo de 
©ría diéóGfeis, i? viica a la memoria 
d i 11 finado piadoijo reciusincfiO, en.a.l-
tcicirinido, a l a vez, sus vir tudes y 
elogiando cQtmp merece su ejemplar 
proceder, -quio le h i o i i í r o n acreedor 
(< c a r i ñ o y re^ipeto que SantandoT 
lo p r ^ f c e á M , y lo muciho que se ha 
Zumienta/do lia p é r d i d a de tan i lus -
tre pialadlo. 
Se a c o r d ó consignar en acta, el 
profundo sentimienito de la Corpo-
rac ión y se •jevanitú l a ses ión en se-
ña l de duelo. 
El cíuelo púbüoo. 
'Como ise anuiDCió cei-ró el coane-r • 
c i ó I?U)S puertas ia< las '.úioce de l a ma. 
frama. 
A las ceremondais do entierro, f u . 
ñeraites y sepelio, asistieron varias 
Own-iM-WB poipuiliareís, entre otvos 
cigarrón?^., pcfcadares, /obreros de 
vairios oficios, poisoaidierás, eitc, ele 
Cont imiia^ 'u law banderat; a me-
dia aefca nnuclias de ella.s con eres 
ipiono?. 
Tres hejidos en un accedente. 
I M I R A N D A DE EDUU, 12—A la 
eutraídla de Miranidu, u n a u t o m ó v i l , 
ocu|piado pMr tuê s parsoaiiais, chocó 
icob un chopo de Slai carneicra, dan -
do l a yuelta y quiedlando destrozado., 
Lo-; .ccuipuaites resultaron heirMbS., 
Uno de eillois fué traíala dado a V i -
to r i a , y loe o'tros dos fueiron cura-
en CiSíiai pob lac ión . 
Dos atropellos á° automóvi l . 
BARCELONA, l í . — A y e r , cu pl 
paseo NacioniaJ, frepbe ail edificio d* 
L a Maquinis ta , al i r a cruzar aquél! 
el inÚBico mil l i tar 'Manuel Sa.-Mo, 
fué alcanzaldo par u n lafuillaibús, que 
le hizo caer en tierna. Manuel Sae_ 
t re ^sufrió t an graves lesiones, q;u« 
falleció en el Hosipiliail M i l i t a r po . 
ftáfe horas deispuós de ocurr ido el 
aicicidente. 
Otro autiianóvil, en el SaJJii 'd* 
San Juan, atropello a Dioniisio •Ca-
ballero, de cuarema y siete año» . 
Le produjo u n a herida r n la regiow 
occipiíi'al y escoriaci juie» en l a p ier -
na izquiarlJla y on 1.a e^ailda. E n 
l a -Casa die Socorro, donde se le 
c u r ó de urgencia, diiijignoisUcaron la, 
nlaid del astajclio del herido. 
Un muerto y varias horitíos. 
i ' ' 1 1 0 , 12.—Ayer, un auitornóvíl 
de ZamaiUL m a t ó , en l a cuesta, del 
Pueinto Nuevo, afl vecino de' Toro 
InidlaHecio !\íl(üitilla. Reiauditaron harV. 
idlos tíumblién loia ok'upajDtc-g) del 
veh ícu lo Peidro Núñez Prada y Tai-
me Püans .Jubauo.s, de Barcelona. 
Médico muerto en un vuelco. 
CASTELLON, 12.—En l a carree . ' 
ra. de Zlaiaagoaa, a l lleigar cerca de 
P n - l d a de ^omesa , un auto :g7uia ití 
por ol méiuaco dton EmiliKj Serrana, 
n ciiu.-a de la rotura; de Un n e u m á -
tico dió la w e l t a . de campana. E l 
artódico, ún ico ocuparnte, fué f-acario 
dle diabajo dtel cfoidhe y falleció pocoi 
'después. 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
ConsuUa de n a ia (Sanatorio del 
Doctor Madrato);áe ta a i y de 4 a s, 
Wqd-adg.ff.- Teléfono 11-75, 
Un asunto serio. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a s r o s a 
<í»nmhieres pera S-etiora 
Icrná» Cortes. 2. pr^l 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consultíí de 5 a 5 
BURGOS, 1 , SEGUNDO 
N E U R A S T E N I A , E S T O M A G O , 
I N T E S T I N O , C O L I T I S 
de julio a 30 de septiembre. 
Cocina de primer orden. 
s . 
Vuelca un auto del servicio público. 
S E G O V I A . 12.—En el si t io cono-
cido por Bijpna Vista , en jas in-ms-
diacioneo df la e s tac ión , voflcó un 
au tomóvi l del servicio públk-o, iré* 
'Siiltando muerto el alumno d r A r t i -
l l e r í a Antí /nio Ruiz y heridos dos 
comiDafteros y el ohófer. 
En horíor de Mai-tinez Anido. 
M A D R I D , 12.—El generail M a r t í -
nez Anido y varios directoras gene-
rales de su departainento l l cga ián á? 
Zamora m d í a 1.7, para asistir a va-
rios actos que organizan r-u su ho-
nor las autoridades y otros elemen-
tos de aquella ciudad. 
Los agasajos a Mülán Aslray. 
L A O O R U Ñ A , 12.—Siguen -los 
agasajos a Mil lán Astray. 
Hoy, la Sociedad de Artesanos le 
obsequió con un banquete, e n t r e g á n -
dole un pergamino por el quc'->se le 
nombra socio de honor. 
Hubo brindis. 
l a n t e s u q u e r e l l a 
M A D R I D . 12.—.Esta m a . ñ a n a pr^-
tendúó el condie de ValleTliano pve-
siemtair en el Juagado de laiisitniuc. 
ción un escrito conlfea el alcaide á-e» 
Madi id pidiGudo que.e 9e procese -a 
és te por in jur ias , y m vi^sta de q u * 
no se habila preisieuilado en eil acto 
de cono:jri.a.ci.ón. 
Pero coano l a . auiíorltíiad de que 
e s t á invesitiiido el alcalde las quore-
llias de esta 'daiso mo pueden ser 
(adimiitidais en los Juzgados de p r i -
roema linsiancla, lia rrtpres'enitacióa 
dlel conde die Vallol lano ha presen-
taido oln-o esorlto a l a Audiieniciia e » 
el mismo senitiido. 
Sie .e.u:io qiufó paira v^mlálar este, 
asn^nlo s e r á nomibrado u n juez • s-
peciial. sieñalámdose ail dolí Centro, 
don Mariano Rodrigo. 
Incendio en una estación. 
Este periódico admite esquelas 
mortuorias hasta l&s cThoa ds Ut 
madüjaadft» 
ZARAGOZA, 12.—rJlcein, de Qiúki-
l.ayviid qiue esta n i a i r m u . a pr ime-
ra hora, sie 'n.iciij un gran inceuidio 
ion los •aliniaiccinc* do V», Empre.&a 
(••••ti. .Munetoira dUil íonr^cami l Central 
'de i alaitaiyiud, ^iLtUada en las aiue-
mats de la oiudiad. Dentar de los a l -
i wdshfcs habíia vairiois a.uit ornó viles 
y oaimioinietas y vardas cajias de d i . 
niaQiri'íia, las caíales fueron exlmaíid'aa 
ia tiemipo die evitar u n a verdadera 
cu'c'r-.trofe. E l inumeble sufr ió gra-
ves dosipenfíecitos. Se qulelmaron u n a 
oamionieta y girain cantidad de m a -
itieirial. Lias pcirdiidlas son, de ianpor, 
tanda,. Se ignonan las causas qusi 
dieterminatron d|l aiaileslire. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
Una peregrinación. Temas del momento. 
Haoe unos ddiais se (lió el p r imer 
aiuuiiwio, pero sin feólia, ni precios. 
H o y podemos tái'iHfaT todos In.-, 
díi/tos. 
•Si a; l i m p i a s y a [jais Caí cftas fu i -
mcis una sola- vez -a pedir la ter-
aniiniacdón de nuestra luioliia en M a . 
mruiecos oon unía coinpleta victorla,-
y d e s p u é s volvimos a an.ibos San-
tU'ji.ritís í-ai. aotóún, de girack-i^ a Co. 
vadoaigvi hetucia uk.) con eíl mi'Sirno 
f in , dc-sdo el a ñ o ' 1 1 , h/a.^ta orneo 
Vieoes, y es rasión oue tocando a su, 
t é r m i n o lia paciificaoión, vcrf.vajno« a-
d a r las g m o i á s a. i a S a n t í s i m a V i r . 
gion, ¡jor cuya nv. CÍU'. ÍI;.) hoam^s 
|rJiun»fádp de nuiesitirois cne-md-goe, los 
misiKiois vencidos póir Peiiayo wx 
aqrdidlla cueva prodáigiqi&a. Y hay 
otoia r a z ó n que nos dobe an imar a 
Offar con g'iian fervor ante la in ia-
¡i hcj id í la á& Govatkmgia. 
Acaha día lisgiáir de Romia el ve-
tnlánalbl'G abimo de Oviedo, y en una 
fifnnmtíia :))• v'toiul' solóle su viaje, 
ÍÍKIOO coíiEíar que el encargo del 
l?rnri:;ino Pon'tífuco P ió X I , de que 
• ®o are ante, dicha in:iag"n por Mé-
j ico, cuya í'K.uacii'ii, par lo que 
haocí ia Jos oaitólieos, es en extremo 
aflicta va y preocuipa li onda-mente el 
;)''::n:) d'Jl Padre Santo. 
¡Vianíofe, pues, a C o v á d o n g a , con 
es té dcibl^ fin: a crtehrair piaidasos 
y Sdl-etóidiés cu^os eucarfeticos. a 
i ' • n' con ellos nu/arwra g r a t i t u d 
y 'i peddr a J-más-, por med iac ión 
do su SaióttóiTííia . \ ladií , \ que s a l v 
a lofs gatÓSicás meji'canos de l a 'n i -
' : cua pc-Tsecucíén que ositán sufriendo! 
I.Viverte.riit^as.—IP.iiir.idra.—-La' pe . 
avMgniniacióin tlendirá l-iagar &n ios d í a s 
3 y 4 do aigoisio, s aüen ' do die San-
tanidier el d í a 3 por" la xrMaaiié. y 
tnoigresaindo el 4, par l a tarde. 
¿i u n d a . — H a b r á dos chu-es, que 
¡í m láiemos «iprimcra y scgnindao), 
i '.úqüiQ, por lo quo hac'1 «: tren, 
f. "án ss-gaiaiida y tcincie.i%. Los de la 
W > p<rfliní&ra—itircn ségujoidia-Hae 
: adiarán en e l hotel «Peilaiyo)); 
[OÍS die l a (3egu.ndia—"tren tercera— 
i i á n a la afonda, de i!e Gruía»), fon-
da wLa Rosa» , fonda de (fLa Esta-
ción.»). • 
] - pieoios sarán: los ságuiientei: 
T r m 6Gigun|dia, hotel «Pe layo» : 
Doscíe San'ti-mder, pesetas 40,50. 
Desdis Torrdlavega, 37,10. 
De^dig Oahezón, 34,35. 
Desde San Vácente, 31,60. 
" r^ .n icrcewa. I'.Midas n í ad^ i s : 
•Etogde Santander, pesetas 29,40. 
Deade Tóflwelaiv^ga,, 27,10. 
Die^d^ Gahezón, 25,70. 
; Desde San Viceruta, 23,55. 
iDesde Umquera, 22,70. 
Los peragr inc® de 'estiaoiones i n . 
t^rnMGKi'ias paga i rán el precio de ¡'a 
tanliorior, corr.scipondiente entre l a s 
< :: :i'k( v a no ser que prefieran to-
m a r bidl'ebe auplemenitiatio hasta l a 
pn^fiiorioi". 
Kn los precias i rnücados entre u n 
íSía cdinpi'cto die hospeldlaje en Co-
v.-.^üiiga, a d e m á s del hilloto.dei t ren, 
0 %€i&: l a cena del d ía de sal ida y 
dla~ayuno y comi'dia del de regreso. 
L a oomiida del d ía , de ida es de, 
ementa del! peregrimo, hien llievándb-
l a cons'iigo, que es lo m á s p r á c t i c o , 
y a comiienido en la fonda de la es-
ítaedón de l l anos . Tiimlbién se izu 
. o ••.i-ye en él bjilLeí e o cuota l a pro-
pina, de fonda en C o v á d o n g a y l a 
l ímo¿f .a íi: Santuario. 
Un el hotel (¿PeCisiyon PÓIO ofreicen 
40 oaimias, ni una mÁ&, y s e r á n pa-
. va. loa ¡.'i.'i meros (pié so inscrihan; 
rva QsMtn comiprclir.ieiljc'ais diez. E n 
efeus fondas praporciorum 4b. 
Pueden adn"?iiiíirse peregrinos sin 
fónldia, coaniieindo por su cuenta en 
Cováidónigia y huiscando cama en [ 
Sftguna de ibas rasas pa i t í i cu la res , 
quno las fac i l i t an por 2,50 p&seitas, o 
1 í(r,;;'ndo La noohe en sidenes, para 
ihoiúbroi ,y inujeres, separadamente, 
con algu,na -miolestia,, ciertamente, 
coffuo La patiaiban no hace muchos 
a ñ o s ¡a mayar parte de los i>eregri-
ai os. 
A és tos se les doscomtará doce pe-
isolas, siendo los precios siguientes: 
» POR E 5 0 
i D E B E DIRIGIRSE 
MADAID 
GRAM VIA, 13 
StCCIONTÉCniCA 
BARCELONA 
C M\±. PELAVO-9-Enie 
SECClÓMTéCfllU 
Desdle S a n t á n d e r (sin fonda), 17,40 
pesetas. 
. Desde Tcnelavega , 15,10. 
Desde Ciabezón, 13,70. 
Desde San Vicenite, 11,55. 
Dei&d'c L'nquiera, 10,70. 
Sivnde oháha pciriegrinaiciiai Grga-
ivizada par las. M a r í a s de los Sa-
g'i'.acius e l dititiintivo s e r á el de la 
As ,';.:.ción, y a -.as nruj'Oi'es que se 
i n safaban sin ser M a r í a s , les s e r á 
imipuiealia la medalla on Lovadon.g i 
y con ella el livu-o die Mairifi. 
IVir la' limit.Kií 'jón del lío-ipc-dajs 
d : tk i ; l es Uovar tren especiai, a iwi-
q-.ue no iiripo-^ble; sino hay n ú m e r o 
s'nificiente ircaiviis en el trteai ardina 
rio, en C(K--II--;S £«;|p«&6Sa|feis p « r a los 
picr;ieig;r,inc&. 
«Las" iaiau; ipcicr.ies se h a r á n en 
RuMU ' aycr , 35, y í a m b i é n por me-
dio de las dcilcigadas en ;os paeblos, 
y el plazo tenaniiniará, sin p i -á r raga , 
•el 26 del coriiiciihl:'. —Eí direstor. 
iSe ventíle camancio importante , 
por retirarse su dueño , veinte a ñ o s 
de fuíndaición, ú n i c o en su d íase en 
Santander. In íwrmos en ceta Adnn 
n i str ación. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «Orb i t a» . 
R] viernes s s esoora Ja Horada a 
nuestro pucrlo del magn iñeo vapor 
11 asaiiláutico ingiós «Orbi ta^ . 
Procede do Jos puertos de Chile. 
P e r ú , Canal de P a n a m á y La Ha-
bana, de donde trae bastantes pa-
Rajeros, correspondencia y carga. 
E! «Reing María Cristina», 
Dd! domingo a;l hmes se espera la 
llé&ada a nuestro puerto, proceden-
lé de •Sou,thaan:i>ton, de] vapor co-
rreo, e spaño l «Re ina M a r í a Cr is t i -
na». 
A su bordo trae gran cantidad de 
turistas ingleses y distinguidas per-
e r• likfl i d a d e s ©Eipañ o 1 as. 
Situación de les buques 
de esta matrícula. 
«Caro l ina E. de Pérez:>, en viaje 
de Porto Empedocle a Carston. 
«Emiilia S. de Pé rez^ , en Cardiff. 
«Alfonso Pé rez» , en Huelva. 
«Magdalema R. Garc ía» , en viaje 
dd Horni l lo a Newport . 
«Francii&co Garc ía» , en Rurdeos. 
«Can tab r i a» , en viaje de Santan-
der a Glasgow. 
«Eáles», en Argel . 
«José », en viaje de Cardiff a Va-
lencia. 
« P e n a L a b r a » , en Toulon.. 
«Peña Rocías», en viaje de San-
tander a Ardro&san. 
T R I B U N A L E S 
Suspensión. 
H' juici- i s o ñ a t a d o p^am arver, en 
oausa seigaiida & Diomisno S á i n z y 
atiros, por lesiones, en el Juzgado 
d? Reinosa, ha sido suspendido has-
ta nuevo señal iamiento . 
Sentencia. 
'En l a cansa seigwdta a. Ramiro 
iMora Mar t í nez (a) (di! Bru jo» , por 
•dléiilo cnniina l a salud p ú b ' i c a , se 
ha dictado sentiencia absolutoria. 
No es 5'\o el O'rienie, con su^ p i n -
torescos fenómíenos de toda índole , 
l a zona en donde albora ru^e y gü 
biennia eil cr i ter io do xenofobia co-
mo nürmia furidamiental de urna p^ 
lílíica iiai^'ioaiiajji&ta. No se necesita 
baicer voJair :a meniíe hasta la Cbi-
oia pana coibLamiplar i-maginativa-
aniente tíl e spec tácu lo de una n a c i ó n 
que firunco su ceno y d-ecnela u 
ía i t ima y fonmadailjle host i l idad con-
liná '•&} oxilianije.ro. III nmndo ente-
ro eüi'.á regido por e^a ley de. la 
xénotcibiia. V si vcdau.n imonLO 
en Gftíiné áúüás la ley uíí-ívérsad en 
(boga é i n.uicil ' ia oruDmía y . a s o k u 
dora, no ú j j a de o.i;'j.,ernos . el res-
to áhi l amido mcttivcis p a i a pensar 
n i d oiclóip'jo fraca'30 de iá í r a t e r . 
nadad h.u.rnana y on el ¿ofifeáguieai-
U des.aí.e incoare ¡Me d'e los nac ió 
iial'.v3mo.s. 
|EJ pamcraiina se pr^ienla bajo u ^ 
r'h.mo que acuisa, con ot.-ais cosas 
m á s graves, el imperio de .Ja m á s 
vuigair moaicitonía. AJ fin y a/, s-abo 
Clbira ha dado una n-oi,:; b izarra : 
l a de niaitar en Ja calle a los ex 
'írarri^inws. ©ato y a dio^aita mi es. 
M'iK.fohia—iy he a q u í a E s p a ñ a coru 
ve i t ida en 6 refugio de ouantos, 
en el afanoso conflicto (ja l a vida, 
han temido que emi^ ia r efe Sus l a -
ncis na.rioniatfies... 
Semeijante, c o n d u c í a esitá m u y 1 
jos die ser una t á c t i c a con l a quie 
Ksrpiaña paduja lograr provechos 
pol í t icos . No pasa de seo- un rasgo, 
u n a gentileza, una esipohtTneidaJ 
m u y caract ier ís t ioa de nuies'ra raza. 
Nadie nos La ba do agradece.!'. To-
jo lo que. pod'emtos pramicitc/rnos a 
cuenita 'de nuiestna gemarosidad es 
aumiontar las diiftcuiitcdos enormes y 
ci'i .nmadouai'a de la vida in'.e-ior 
cqai una conigiestión adiam^ante le 
buscadores del miishio trozo de pan. 
V cetra© £<s regla que a E s p a ñ a l ie-
gweíi con retraso de var ios a ñ o s las 
modas—las de iindumontaria y :'as 
ide r é g i m e n pol í t ico—no s e r á extra-
í a D E J U L I O D E i927 
Páginas amenas e instructivas. 
P a t o s a c e r c a d e l a s m u j e r e s q n e 
p a s a r o n p o r h o m b r e s . 
a ñ o s y ee l lámadia Miurray Ha l l . A l 
i r a amortlaijario' se descubr ió que 
di'a uin^a mujer. 
-No sólo era un g ran m u ñ i d o r 
©Lootolrail, sino que- h a c í a toduis las 
cosas jc"ie los hombres: fiunlaba, mas-
caba taibaua, bebía , jumaba como un 
carretero, bai laba y coUríla; como los 
hombxpes; conoc ía el boxeo y r e ñ í a 
CJtn freoueaicia y hasiia, bui-caba 
quiMfíraw ouiüindo le mq'ietsií&'bttn-, 
Paca engafiau- m e j « r llevaba siem 
v iemo, u n abrigo n i y largo y m u y 
ancho. Diirigíla una agencia de 
apuestas mutuas. M(33ieja.ba tan 
í-Ui-2-rzo per darl'e o r i g i n a l al f i g u n n | <ro p a í s no quiedarán como exoti-
pd í t íco dte inioda. ¡Pero en otras 
i.-^rioiK-e.!... M&m, mirein, amigo5 
m í o s : los Estados Unidos de Norte 
ArrJju-ica liniitiaai a Ciintidades s u . 
aniamenite redai/cidas los p e r m i í o s pa-
r a que se estatoteizcan en el t e r r i -
torio de la Reipúb'lic/a los extranje 
ros.. . En Fmainicia, d' Gobierno ha 
acudido a toda suerte die arbi tr ios 
caiprichosos pa ra hacer imrpo.dbl'.% 
por Jo menos, m o l e t a l a estancia 
en suelo f r ancés a todo ciudadano 
de otiro p a í s . . . H u n g r í a decreta aun 
(haicie poco termimianics ñnteirddccio-
nrjs al extranjero que vaya ajlí con 
á n i m o de haoar l a coir ipcíencia aJ 
trabajo, a la actividiad1, a las ocu-
pacionets indígemas . . . Europa y A m é . 
r ica , en l a diversidad de sus cons-
titucionas, de sus regímlenes po l í t i -
cos, de sus sisitemas de Gobie>rno, 
parecen baber entablado un pug i la -
to acciica de los medios m á s ex-
:pediitivos y oonit¡undvinit':s de hacer 
imposible l a v ida en las re?pecti. 
vas nacioneis a un extranjero. Y a 
se e s t á viendo oómo es niuevamionti; 
en Asía—•cuna de tantas o r i g i n a l i -
dades hunxanas, empezando por la. 
de eerfle • sér origiinal qine l lamemos 
homjbre—wn dondi? t r iunfa la inven-
t i v a : en Ghina, po r l a eficaz y ex-
pedit iva m á n e r á oTíentai , se !e hace 
eos, sino los mismos eapaño tes . . . 
U i f S G A L I N S O G A 
Madrdd, j u l i o , 1927., 
»aw».»g«.iij I»Í<I»»XI—WP^^—o«—w——^"^^ 
E n los Santos M á r t i r e s -
Comunión de los Jueves 
Eucan'sticos a las seis y 
media y ocho y media. 
E n estos d í a s de tan intenso luto 
para la ciudad y diócesis de San 
tander t a m b i é n los Jueves Euea r í s -
ticos dcC A l t o de Miranda deben 
llorar. Bajo los auspicios paterna, 
les y bend ic ión pastorail de nuésifero 
llorado obispo, doctor don Juan 
Biaza y Garc ía , mecieron y crecie-
ron, y en el momento en que iban 
a recibir sus credenciales, d igámos-
lo as í , de mayores de edad, han vis-
to con pena y dolor que sus ojos 
ise cierran a la fluz de la vida y sus 
labios enmudecen para 's iempre. 
Jjioremos todos al buen Pastor, 
que jnmoilív.ba su vida por sus ove-
jas, al celoso após to l que ansiaba 
llevar a todos SUR diocesanos has-
ta cll C o r a z ó n de Cristo, al amoroso 
Padre, que en los momentos de las 
m á s sinceras verdades pudo excla-
m a r : «Decid que muero amando a 
mis; diocesanos; que muero aman-
do a mi dlero y a los fieles d é mi 
d ióces i s de S a n t a n d e r » ; lloremos. 
ño que caiaaido bo^as nuevas h a - [pire, lo onismo en verano que en i n . 
yan de s t emdo del mundo el del i r io 
xenMobo no® aplliiqucimos nosotros 
a practicarlo; diemaiSiiado tarde, pmr-
que en fuerza de haber facil i tado a | bien sus megocios, que a su muerte 
Vos extranjeros l a conquista mansa, me ha visto que pose í a a r r iba de 
dwfcisa y paclfipa de E€pafi9, en n ú e s . 40.000 dólaires. 
Lo úniico que p o d í a haber hecho 
sospechar su sexo ena su voz aguda, 
muchas veces o c u r r i ó , que estando 
en a l g ú n despacho die bebidas, a l 
levantar la voz se volv ía algoino de 
lc»3 concuirnentes cjreyendo que se 
itirlataba de una mujer. En t a l caso 
Muirray H a l l m i r aba a l curioso con 
una* fijeza y expres ión t a n mala , 
que los hionnbres m á s atrevidos aca-
baban por apartair l a visfa y no 
vofliveirse a ocupar de aquel i n d i v i -
duo que teníla u n a voz tan e x t r a ñ a 
y u n a manera tan amenazarJ' ira de 
mirajr. 
L o m á s exlt-raardiinaifio del caso 
es que Munlaiy H a l l eotuvo casado 
u n a poirción de a ñ a s . Conqu i s tó a 
u n a muchacha m u y bonita y de 
m u y buema fami l ia , h a c i é n d o l a 
creer epe edu inimeneaimente rico. 
IJ> qúie p a s ó entra ellos deapiués de 
l a bdclia es cosa que no se s a b r á 
nunca, porque la pobre mujer guar-
dó u n isilencio absoduflo, aun con su 
fami l i a , basta que m u r i ó hace a ñ o s , 
cirées© que de tristeza. E l (íoaninio 
de M u r r a y H a l l sobre su mujer era 
t an absoiluito que se a p o d e r ó por 
compüeto de l a for tuna de ella. 
Mas a ú n , se sabe que Mur.ray 
Ha.U enviaba p o r i ó d i c a m e n t e canti-
VHadce de diinero a Cal i fornia y se 
ímposiihle l a vida ^1 extranjero, se- j pero como lloran las almas &antas ; »09Pechia ^ remesas eran 
parán idd le l a ca/beza del tronco... ' y buenas; lloremos ante el Trono 'paira o t r a muje r enm quien se h a b í a 
de l Al t í s imo en la t ie r ra , para que ' casado en pr imeras nupcias, 
pronto fuese a reeibir el premio de- I H a n e x t r a ñ o individuo, o i n d i v i . 
bido a sus muehas y buenas obras. ¡ dua> debió ^ tr<ak rti&SGtí. 
«No se admiten coronas y en su Jino ^ ^ las a ñ a s ól0 « 
v.ugar se supcican oí-aciones en ferr 
vor del alma de nuestro reve rend í -
parándioí l 
Los ohinos san. más '" francos que los 
d e m á s hombines. Y milentras en otros 
p a í s e s so acorraia al ex t ranjero con 
imipuesitcs o se le rinde por hambre, 
Clbina se Lanza a l a eaíUc. para roa 
l i za r decla.radiainie!nte M. m o n t e r í a 
d j l ouropiío. Recojioacaimos que ej 
pirocediiiinitoto es, so.l>:-c expcdttivD 
y breve, m á s sincero... 
Pero hay un be-ncTilo p a í s en e! 
miumdo, em dionde n i el Estado prac. 
¡ tica l a xeno íob ia , n i los oiudada-
| nos la S'ieintien. Acabíimios de nom-
| b ra r a E s p a ñ a . En E a p a ñ a a d m i t í . 
,mos a todo, el maindo, en. vista de sus sienes: demos l a dicha al qu-s 
simo pre lado» , se dec ía en La tar-
jeta mortuor ia ; nada de aparato ex-
ter ior ; mucho incienso de orac ión 
, que todo el mundo echa de sus l a . 
i res a quien no es de su mundo res-
[ pecitivo; quiiero decir de su nacio-
na l idad . Aqu í somes as í , gfiiaeró-
siempre buscó la nuestra. 
A comulgar todos líos socios de los 
Jueves Eucar í s t i cos en esas dos co-
muniones que nadie fa l t e ; ésa se rá E s p e c t á c u l o s . 
Cine Popular .Reina Victoria.—(sos, acogiedores, hospitalarios, c a m - j la mejor mani£e&tación de lu to y 
Ho|y, especial, de süfite a doce, ^ I pectoanotes. Y no s . lo ad-mitimos 1 d o l o r : Ja m á s sincera protesta de ve-
cé lebre obra « J u a n José» (compb - ] n l extranjero que atraviesa la f ron < « e r a c i o n y amor que podé i s olrecer 
^ 7 y la ' 'graciosa cómiiea, en d o s ' 
p a r í : s, ciYo' qu ic io tener un hijo». 
No pregunte a los periódicos 
cuál c« «u g irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe* 
riódico lleva . al público sn la 
buuto. 
tera, sino que bien prento % da- j 
snos un pedazo de niuejltro escaso 
pan, y , lo que vale m á s , una e fu . j 
saón c a r i ñ o s a d!e nuestra s i m p a t í a 
y da muestro coraiZón. La oépeei* 
ú e que esto oourre as í i ia coia'idO 
por el mundo—por ese mundo sobre 
e l que sopjain rabiosos vientos lo 
es lo que se pide. Formemos, pues, ?06 mineros. 
los Jueves Euca r í s t i cos del A l to de En Nueva York , c t e p u é s de v i u . 
Miranda dos simbóilicas coronas da- do, hizo urna v ida m u y V*!isipadia; 
brada*, con comuniones a las seis p^ r las noclies lo ve ían en los bares 
y media y ocho y media ; ofrezca- i „ . •, • 
s , í -rv- • T , i ccm niuchaebla© que casa1 siempre 
moselas ad Divino Juez, que le ha ^ - i , . 
jugado para que con ellas adorne , e r a n deapiue.? de convidar-
las a bebetr o a canter, las llevaba 
a l teatro. • • • 
iBl Oaiso die M u r r a y H a l l no os 
nuevo n i mucho menlos. Hay otra 
p o r c i ó n muiy noitiables en nuestio 
tiemipo y no habilamljs de los pasa-
do»3. 
'En el e j é rc i to iingiés se rocueijaa 
todavía am fanioiso dojertor Jaime 
Baj r f , que diulauite cinouenta a ñ o s 
(estuvo d e s e m p e ñ a n d o el cargo de 
m é d i c o milii'lair en u n a p o i c i ó n de 
ffuiaimiciones, incluso en las de 
iMaLtay, en efli oabo de Buena Espe-
ranza . J a m á s soispciciió n í íd ie qu? 
; a nuestro llorado prrí lado. (R. I . P.) 
X . X . 
Le conviene a usted anunciar en 
a PUEBLO CANTAIRO 
Su gran circulación en Santandcl 
y ia provincia, te garantizan • 
usted el éx i to de tus pecliuncs. 
P O D E R O S O D I S O I V E N T E ' l i l f t S i ^ ? 
A C I D O U R I C O 
HELIO-' ' ! 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 
A f3ASn P E SALICl l .^ 
.IT!HA. UROTROFINA 
V TARTKA fü 
' I F C SACIÑA 
. jNucAcniiia 
Vl'iíi«mo.Vrfu'uí lavfnm a&i. 
Pteerar.én tli 
[v mu en rwa ai itnaKOa 
PREPARADO POR EL 
Hace utfDs añlje mui-ió en Nueva aquel doctor tan querido de tíjdo ej 
York uno de los po l í t i cos l ü é s "nu anunldio era una mujer. Ecitancló ej1 
UicLosos de La fiumutía. d . iganización el Cabo de Buena EspcIHattiza, tuv 
d e n ^ c r á t i i c u casóle ida con e¿ noni- un desa f ío con un oficia! , 
bre de Tamuniany H a l l , que t an la llaunó «mujer» . 
infl i ieneia eaectoral ejei-ce oh los Es. I Vivé t o d a v í a en Londres una x\\\] 
tados Unidos. E l «íiiun'io llevaba ' j e r de cinouenta, y cinco años 
niiangoneando en pol í t ica m á s de 25 y i d a hoy en un asilo, que duiiam^ 
cuarenita y tres año»:- p a s ó pyir j10ll. 
bre y e j e r c í a el ofiicio die p i iKy; 
coaiaíJor. Se h a c í a noiinbrair Oariloa 
iWil|.-Jon, y no se huibieü|ai dascul̂ io.. 
to nunca su sexo a IUJ sea' pe»,- m... 
c a í d a de un andamio que La ¿gj. 
inútii'i y l a obl igó a i r a un asilo 
* * * 
•Es u n ilalsgo eawuotélrístico die la» 
mujeres que se hacen pasar 
ihoanibras, l a faldlijulad a^onibiijg» 
qiue poseen pa t a que las muj.oires 
enamoren de ellias. 
Por cierto que una de las más cf 
lebres de ejsta diasie, Tony Lee8a 
trabajaba ein una g r an fábrica ^ 
Jonkans, donde t r a í a revueltas y 
enanio>'adia>> de feflllai,. cpeyéniál.ie £] a 
todas las oiperarias, luasta que 
d í a s u c u m b i ó cilla tambiién ai amor 
y h a b i é n d b s e enaanorado de \in 
hombre volvió a veslri'nse como mu 
jer, y se casó con él con giran sor,, 
prasa y de^espeir.alc.ión tíe los contó, 
nares de enlatmoradíus que la TOJIV 
t e n í a . 
• • • 
L a cé lebre escriltiora que íinnaha 
don el nombre do Jorge Sand, ves. 
t í a de hombire; y l a no menos ilns. 
tire extpQoradora Md . Uieuiafoy, fui 
un|ai üle las poca» mujeres a quienes 
ed Gobierno francó?, por decrcío 
aspecial, ha auitarizado paira vestir 
de hoanbre. 
Enitre los hechos histáidcos de 
este g é n e r o hay algunos tan nota, 
bles como éli de l a condesiA Sarol. 
iha Vay, u n a mulohacha austríaca 
que, vestida de hombre. Be hacía 
lllalmiar Sanlcltoir Vay , uisnba su títu. 
l o de conidJe, publ icó poemas y llpgó 
a alctmza.T tam^o favor en la socio, 
diad de Peatíh que c o n q u i s t ó a una' 
muchachiai rica, y se casó con ella, 
y antes de que se hubiera descu* 
bierto m e n g a ñ o , h a b í a disipaba la 
miayoir parte de l a fortuniia de 3u 
«eeiposlato. 
L a Refina 'Gri&tiflia de Suieicia fué 
educada deisde su nacimiento como 
s i fuema u n chico, y su pelaire !a 
hizo l levar siemipire m p a masculina 
polrtque «sitaba dtescí-perado dei no 
tener un h i j o v a r ó n . P a r e c í a más 
hombre qiie muje r . 
U n a i t a l i ana j»ven , Toninla. M vri. 
n d l o , t omó parte en todas las cam-
p a ñ a s de Gairibaldi hiaciéndose pa-
síair por henmano deil homibre que 
ei'a su marifab. Era tan valieiltó 
que nadlai le arredraba, y aüicanzifi 
viairias condecoinafcioines poi" hechos 
de valor. 
• • • 
E l anvein-o de eeitos disfraces 
poiodie l ia l la iso en ell caso del caba-
Qlero D'Eon, die qunen se ocup^j'on 
muiclio' los escritores de su tiempo. 
Fo rmaba painhe de l a coa-te cíe 
Lu i s XV de Franc ia . Él Rey nw?-
s i tó u n agente di 'p lomático para en-
v i a r lo con c i e r t u miisión muy com. 
promet ida a lia corte de l a empora-
t r i z de Rusia. Ed t a l agente había 
VIe ser una mujer y Lui»; XV no "'o. 
n o c í a ningruna de suüc ien te habib-
dad p?4-;a ello. E l caballero entonces 
se ofreció para el caso y, disíra. 
z á n d o s e con una faci l idad y una 
biaíbi'IidaJd' maa-avillotsa, fué a la cor-
'te r u s a ' y d e s e m p e ñ ó perfectainipn-
te su mi s ión , mn que l a astuta w11-
parafcriz lograse peneiílnar su clir-
fraz. 
Maeso ZAPATA. 
M a d r i d , j u l i o 1927. 
Nota.—Maese Zajpata ha cüs'idado 
ed caso señadiadís imo Idle Fernandi-
ta. I ^ r n a n d i t a fué g u a r d ü a munici-
p a l en Sevilla diuranto- veijititrefi 
a ñ o e y hasta poefifí d í a s antes 
metrir no se supo que era mujer. 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
S E C C I O N D E A R T E S PLASTICAS 
Exposición tíe Iturrino. 
Hcjy, mü&ncoles. quedairá. d'aa^' 
•nada ¿a Expos ic ión de pinturas "e 
Francisco l í u r r i n o . 
Gon mot ivo de este aefó da rá ^ m 
conifieiririnciia, a lias seis die la t a r ^ 
sobre «Él oint'ai Juan Gris y ^ 
bisniO)), (/ culto catediráíico y 
nr-cid'o o...-?ta Gerardo Diego. ¿ 
A esta conferenci/n p o d r á n "-cl:" 
?(as: r-vcñoríis, como de oostumí*1*' 
pu,és dte haber siido niiadre, s egún 
aí inmauim los méd icos . Por aquel J 
entonces mairchó a Cal i fornia a 
buscar oro, e hizo l a v ida ruda, de 
I N D I C A C I O N E S : 
ARTRITISMQ, REUMATISMO, 
ARTERIO-RSCI.EROSIS. LITIASIS R E N A L . 
URICEAVIA, GOTA. A R E N I L L A S . 
CALCULOS URINARIOS. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
co-
Hl público «» «ntera de lo ^ 
usted vende por medio del 
cío, poro el anímelo no P06̂ * 
hacei; que n n artículos te 
t«n ti no «on reconiondafalí*' 
anuncio le proporcionaré 
uí-adoro». ol ammoiant* 
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E l 
j e n vejicer... está vendido; Juego 
; manos a la obva y a trabajar por al-
nio nosotros lo vieron dos 
' «ñones conosjales! • t s  l  or    tr j r por 
T'nii de la8 raiu.-has buenas obras gozque merezca la pena. 
P admiramos e.l domingo en Lia- _j X- sc.tros •: ¡ c emos que, cementar, 
1,1 fué ta pavimentación de la ca- • asfaltar o adoquinar Jos trozos de 
Sera general que atraviesa aque- las carreteras que atraviesan osla 
?! bonita villa. Caminábamos por • dudad, que por su importancia y 
L en compañía de! señor alcalde 5 movimiento merece ser atendida ¿e-
f l lugar, varios señores concejales \ bidameníe por quienes de ella nb-
\uns autoridades, y con nosotros i tieJicn • uaivtiosas beneficios, es obra 
| ¿ ' Jos coacójales lonv.liivnguen&es j urgronte. reafizac-ión oue iiK-um-
goi-cs Martínez y Kcca, a quienes ! be gestionar de manera 'decidida a 
^ ¿e cuatro veces dijimos: ¡ E n nuestro Municipio, a nuestra C'áma-
«é riensa n',!Cslro Ayuntamiento, ; ra de Comercio, a la Prensa y a 
%a no pî o una. dos y mi! veces f cuantos elementos desean el! florecí-
ta pavimentación como la de la ' miento deJ pueblo, 
ffetera de 1.lañes, parí jas calles 
f Jnŝ  María Pereda, Joaqu/n Ca-
, Mortuorio, Julián Ccballos, Po-
¡áSi He'rO'ra y paseo fie Luis B'au-
cuyas ca"e,s con su constante 
Jyo constituyen un derógito de mi-
gobios quo Pone &n Pe-ligvo Ja vida 
u vecindario í 
Isas importantes víns, con nn pa-
como eJ de la carretera de 
IUJÍCS, «crían hermosas: perderían 
L aspocto lamentable de suciedad 
^Hiediable. .nueko que a cada na-
de carrnaie la nul-e de polvo es 
horrorosa, y la salubridad pública 
jjjjría sumamente favorecida. 
(Mino nosolros, lo viei'on los con-
jejiiles arriba citados, y como nos-
irg reeonocerían que en Torrelave-
i 
e x c l u s i v a m e n t e 
i n é 
h 
C a s a 
Por hoy, nada más; pero, desde 
lluego-, anunciamos que este asunto 
seguiremos tratándole con frecuen-
cia, nnes así cumpliremos con nues-
tro deber. 
i ñ f e U n / L L A - C o ñ a c 
La Coral a Comillas. 
A reqncrimientüs de distinguidas 
personas de Comillas. pu.~Wo alegre, 
cn'ro y s^fíori."'. que celebra sie.m-
r.rc sv-i renombradas firetas de! ('r: 
to ton extraordinaria animación 
irá -ri1 oró-.-imo doiitiitio:̂ ,, ror la tar-
de, a tan precioso hincar la Coral 
de esta ciudad, que tantos éxitos 
•viene alcanzando en cuantas partes 
°̂ se hacía muy poco por procurar 3 actúa. 
L tan importantísima obra se lie- f Ni que decir tiene que; tan nota-
SASTRE Oc LA 
- íiEAL CASA -
que tan 
s;, a efecto. 
.Que hay necesidad de conseguir-
jo del! Estado'̂  Naturalmente. Lo 
pijeáio hizo Llanes y lo mismo hará 
Rcino&a. Hay que solicitarlo una v 
muchas veces: hay que ofrecer la 
ayuda económica que se pueda pa 
r?. que la obra se haga ; hay que re 
jnir inlcusive a los dueños de los 
edificios lindantes con la carretera 
v nlantearles la cuestión corno es 
debido, y hecho esto con actividad. 
ble agrupación hará este viaje con 
el mayor de los ínistos. y que con 
ella se trasladarán a la simpática 
villa hermana infinidad de torrela-
veguenses, seguros de que han de 
ser recibidos con los brazos abier-
tos y seguros de que los atentísimos 
cornil] a ños han de procurarles varias 
distraecionos. 
Efitfc excursión de la Coral, a pe-
sar de ser cortita, es una de las más 
agradables; en primer lugar, por-
:-: V E R A N O D E 1 9 2 7: . : 
Calzados de superior calidad, 
oombreros.—Gorras.- Boinas. 
«EL MODELO». — CASA CAYON 
Precio fijo. — Teléfono 150. 
TO RRELAVEGA 
oarifio y;'entereza, no dudp el .Ayuii-
tamiento que conseguíi-íaimos pron-
tamente lo que han conseguido los 
pueblos citados y otros muchos que 
conocemos. /,Por qué no? 
Lo que sucede es que las cosas 
no se hacen soJas. Quien no piensa 
VBABIIB J»"aAji ifin ii il̂ ii» i ri  IÍ|IT¿I»¿»̂ «̂I3>¿MWÍ«BL, 
CABESE E L I . 0 DE U M m $ 
Unica pu&licfic^n 
i * m són«ro en Espías 
Mil d« 253 sáaSnas 4* t#.st» 
índice idfabétko de ÍÍMÍO* k» 
puerto* del mundo. Itsneraríüí 
oiMíilmoa coa fecha* da salidiu 
7 llegada* de loa barcos, iüne-
^«o* dr ferrocafri5*8 relacioa»-
<*o* con puertos Reaefta, pluxto 
7 tsriU» tí«e un pueito OAtiocz! 
0 «Uanjero. Cuanto ion-veea a] 
"ujerr. por mar, ai navii-fo. *1 
«»n*i(fna<ario y a todo «I qu* 
'WJga alguna rtá&ctóu ton í* A-
4* mauti^iA. 
^VKNTA iíN LAS »U£NA3 
^BRKRlAS Y KIOSCOS 
, iiup a,,C'QniUÍa1s siempre-gusta ir, > 
¡ en segundo lugar, porque tanto la 
i Coral coano cuantos Ja acompañen 
¿ se verán muy honrados siendo por 
unas horas huéspedes de pueblo tan 
hospitalario. 
Nos consita que iel pueblo en ma-
sa de Comillas recibirá a la Socie-
dad Cora.l como a Jos viajeros nuls 
ilustres, hasta el extremo de que le-
vantarán un gran arco en honor de 
los orfeonistas y de los- torrelave-
guenses que allí vayan el domingo. 
Con verdadera satisfacción hace-
mos púbJicas estas interesantes no-
ticias, porque ellas prodlaman la 
unión íntima de Comillas y Torreia-
vega, varias veces sefíaJada por. el 
glorioso poeta, querido amigo nues-
tro, Jesús Cancio. 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
"ÜENOS C07il^<>PONSAL£S 
^ TODO E L MUNíiCt 
MEDICO-DENTISTA 
Ocnutuite da lo * i y d« > » fe 
Calle Ancha, 1.° 
í 0 R R E L A V E G A 
Nota triste. 
Inmensa pena nos ha causado el 
inesperado fallecimiento de la en 
cantadora niña María del Carmen 
Laborda Revueilta, que a Ja tempra-
na edad de ocho años entregó su al-
ma a Dios en la mañana de ayer. 
Bien quisiéramos encontrar mil 
palabras de consuelo que pudieran 
atenuar la pena que en estos mo-
mentos sufren ]os desconsolados pa-
dres y queridos amigos nuestros don 
rdanuel Laborda, administrador de 
Correos de esta ciudad, y doña Car-
men IlevueJta ; pero íá. sincern 'amis-
tad que con tan distinguida familia 
nos une y la fuerte impresión que 
nos ha producido tan sensible des-
gracia es causa de que apenas se 
nos ocurran frases consoladoras que, 
H I N C H A D O S 
"«««iparecen con el hlglír.Jce 
Paquete ¡.Tsaric, 3,Í0. Sobre, 0.80 
D<» veats co TAXastACIxLS. S J R C a u r U I A S y P U B í ü í B J j a i A S 
B l a n c a , 11.—Santander, 
íeláíono 3M0 
Gasa en Gijórs: Qorrida, 42 
^ Habiéndose recibido una , 
• I importante partida de gé- A» 
5 ñeros ingleses para »a pre-
senté temporada, invito a 
las personas m á s exigen- ¡S 
tes en ei arte de vestir, a (0 
examinar las extensas co-
iecciones recibidas de! m á s S 
depurado gusto Inglés, 
c r e a d a s p a r a et arto ^ 
sartorial. M 
en parte, mitiguen el inmenso do-
lor que en estos momentos sufre la 
citada familia, entre Ja que se ha-
lla nuestro bondadoso párroco, don 
Emilio Revuelta, tío de Ja fcillecida. 
Ej entierro, celebrado ayer, cons-
tituyó una importante manifestación 
de duelo, prueba inequívoca de las 
muchas simpatías que tienen JOS se-
ñores Laborda-Revutllta, que con 
tan triste motivo están recibiendo 
imuunerables pruebas de sincera 
amistad. 
A las nueve de la mañana de hoy 
se dirá una misa de gloria e-n la 
iglesia de la Asunción por el ailma 
de la infortunada Carmina. 
líeiteramos .a la a^igida famiilia 
nuestro sentidísimo pésame y les •de-
seamos verdadera resignación cris-
tiana para sufrir tan rudo golpe. 
Los que nacen. 
En esta ciudad ha dado a luz nn 
niño Antonia Allica López, esposa 
de Agustín Posada García. 
—En Viérnoles dió a luz nn niñd 
Asunción Diego Peña, esposa de An-
drés -Mazón Lucio. 
De sociedad. 
Han llegado de San Sebastián el 
culto abogado y notario don Adolfo 
Carrasco con su bellísima hija Jua-
nita. 
—Han llegado de Madrid, ú pasar 
lia temporada estival entre nosotros, 
Jos señores condes de Torreanaz. 
—Tnmbién llegaron de la villa y 
corte don Demetrio Herrero, seño-
ra e ihijos. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar en esta ciudad a| bravo aviador 
V suboficial de Caballería don Eloy 
Fernández Navamuel. 
—Ha salido para Madrid don Jo-
sé Montes. 
—Para Barceílona, el comisionista 
don Andrés Ramos. 
—Para Mondáriz, doña Carmen 
Villegas y su sobrina la bella y dis-
tinguida señorita Carmen Mallavia. 
Del Ayuntamiento. 
E l lunes celebró sesión subsidia-
ria la Junta local de la Delegación 
cel Trabajo,'siendo presidida i>or el 
se;ñor acalde don Isidro Día.'; Iinsta• 
mi a ate y asistiendo los vocaJ-̂ s obra-
ros don Faustino AJonso, don Se-
gundino Arozarrena. . don . Mápauio 
Alcalde, clon Francisco DiaAa y^vé-
eal patrono don Antonio Terán 
Se adoptó el sicuiente acuerdo • 
Que por la presidencia se u&ápWji 
gerente de la Granja Poch manífies-; 
te el horario para el trabajo del! per-
s<nal que emplea en la misma, co-
mo consecuencias de quejas fonnu-
Ir.das contra los trabajes en días ijé 
domingo y la jornada del trabajo. 
La fiesta de ios chóferes. 
Por primera vez y con bastante 
animación se cettebró el domingo l'a 
fiesta de San Cristóbal, Patrono de 
lo» chóferes. 
Los mecánicos conductores de au-
tomóviles de ecte pueblo y limítro-
fes, en animada com pañía, r-o «-?-
unieron en comida íntima y por la 
tardo- se trasladaron al' pintoresco 
sitio do Pa rayas, ••.'onde niciáron 
baile y se divirtieron mucho. 
Füé lo verificado en la sierra ei 
domingo una especie de romería quo 
decía muy bien en aque1 aquel lli 
gar y que nos hizo pensar en algo 
que otro día expondremos. 
En el Cinema Maliaño. 
No acudimos, ciertamente, más 
ri'ir contad':.'- veces a este elegante 
.salón de cine inatajlado en e! feria', 
y sirmprc hemos sa<:ado la conse-
cuencia de que la mayoría de! pú-. 
I^icp está prenarada para especta-
dor ele cua'quipr clase de funci''n 
(',iir- KO cdlebre. Pero ya definios que 
es la mayoría, no tedrs. Hay «átdñ-
H(4S> que no deben asistir a este ni 
a otro salón, poroue enda vez que 
'o hacen ponen eát'^^n de -'iiirro-
logia» con sus execrables actos. 
V' sábado, con motivo d̂  d̂ '̂ ut.. 
áiciha la Hebrea, una artista de] 
tiero de varietés, tuvimos ocasión 
i de 'prescnúiarr pfgo nue no qúfT**-
mos jíecir. Pero hemos d^ advertir 
a la Empresa que no debe tolerar 
por más tiempo que unos cuantos 
zulús se gocen dando gritos, pata-
das contra ej suelo, silbidos y de-
más cosas poco edificantes, con lo 
que molestan a los pacíficos espec-
tadores que, religiosamente, págan 
su entrada para ec-tar y ver lo que 
pasa en un teatro. A esa «peña» de 
mozaJbetes. cuyas aspiraciones pa-
recen ser las de armar bronca, de-
be sentársei'.e las eosturrs, llegando 
ineduso a la expulsión del ilocaJ sin 
eontcmplacioncs de nin.trnna espeí-ie. 
Porque no puede consentirse que 
una inmensa mayoría de público es-
té a merced de lo que se les antoje 
hacer a unos cuantos zánganos, que 
a nadio se le ocrPtará e] sitio más 
apropiado para ellos. 
Y conste que este mal ya no es 
de ahora. 
O í a c r O M E N O A D O R 
Un comentario. 
. , .ContemipJando .,ej ganado vacuno 
puesto a la venta en la pasada fe-
ria hemos dejado de V?T H muchos 
ganaderos del pueblo que, aunque 
asirtioron a la feria, no lo hacían 
con sus animales. Pueblos de|- Va-
lle hubo que nos parece no presen-
taron ningún ejempJar. ¿Y es así co-
mo se presta calor a un mercado 
í^ie va vías del progreso adelan-
te? ¿Y es ese eJ entusiasmo de que 
en la ipasada feria todos hicieron 
gala? 
Es necesario asiduidad, constan-
cia, fuerza de volamtad para las co-
sas. Hacer lo (contrario es desviar 
se de la senda trazada. Después es 
posible que vengan las lamentacio-
nes cuando ya no haya remedio y 
3o« ganaderos todos, all igual que 
hizo el moro Boabdil, «llorarán co-
mo mujeres lo que no supieron de-
fender como hombres». 
Otro. 
|, No habíamos quedado, señor al-
caJdé, en que en los días feriados 
y de mercado se suspendería el trá-
fico rodado durante cierta s horas-por 
la calle de Aílfonso X I I I ? [Por qxié, 
pues, no se cumple Jo acordado? Si 
se hubiera puesto en práctica esa 
suspensión no hubiera sucedido pro-
bablemente el atrepipJlo del domin-
go, que fué el primero y quizá no 
sea el i'dtirno i Que se puede y no 
se puede tratar con entera libertad 
de esto? Ya lo sabemos: pero así 
Jas cosas no van bien. ;A ver! ¡A 




Llegó de Segovia el virtuoso sa-
cerdote don Antonino Alvarez. 
—De Falencia, ell simipático joven 
don Juan Ruiz. 
—De Santoña, las distinguidas se-
ñoras doña Consuelo y doña Sofía 
Lara Carasa. 
—De Madrid, &] querido amigo 
don Claudio de Abildúa, hermano 
político de nuestro buen amigo Pe-
•pe Aba se a!. 
Necrología. 
En ell Sanatorio de Pedrosa ha fa-
llecido el niño Joaquín Cruz, hijo de 
nuestro amigo don Juan Cruz, a¡ 
cual, así como a su 'esposa, envia-
mos mustro, sentidísimo pésame. 
El corresponsal. 
S E 
P O N E N 
M A L O S 
ge c?Jcbrará e] día..3G del corrieh-
le, a las once de la'mañana, en la 
Sala Audiencia deB Juzgado de Pri-
mera Instancia del distrito del Este, 
sin sujeción a tipo de tasación, de 
2.042 pares de caJzado, zapatos, bo-
tas, sandalias, zapatillas de caballo-
ro, señora y niño, de diferentes cla-
ses y colores. 
M O D I S T A - B U R G i ) S . 4 6 -
Notas del domingo. 
Muiy a gusto de todos quebraíi 
tósc el nyuno mnsioaJ inupuosto pol-
las c ij.-cumsílianic ims. 
Por Ija mañana, la Ban'ja militar, 
y por la tarde, la poipuLar, nos br.r.-
daron dos magníficas aadLCunoí 
qu'O fueron escuchadas por un pú-
blico nun iiciííois isa no. 
Como la saihro.sísiinia. («nación» no 
puede ptrodiguis.' mát-:. que una vez 
ipor «eomania, hauta eí próxi-mo do-
mingo nlJ ten diremos nuevos coii 
ciertos. 
* * » 
Por la mañana, llegiafon los «ro-
tarios» sanitanidiei hros, a los que es. 
peiraba el mii mhro de aquol Circu-
lio, dion Pnanoieco Albo. 
Plaisaaron duranite un rato pov 
niuet-itrais caJIes, alimorzroa'on en la 
fdndk «La- Bilbaína» y en las pr:-
inartus horas de l|ai ta.tfi'/.1: liicicí-oiu 
una carta excairsión marítima, mar 
cbnndio a las c¡•nido hacia lia capifal. 
Esit a a g 1 aJ a j i|g v i s iia n os p ro p úé -
clonó la sal ¡e-facción, de saludar a 
rwiei9tiro bucin adiiigo, • don Julián 
Gultiéa-rcz. 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁ3 ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
MÉNDEZ m i l , 11-SANTANDER 
L A S A L U D y alegría de los ni-
ños depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condicio-
ros muy fáciles y sencillas, al 
parecer, m r o que er» la prác-
tica r. o las posea m á s que ia 
M A L T A R I N A 
E s alimento autodigestivo, fa-
culta la digestión de la ¡eche, ^ 
aumenta t u valor nutritivo y 
f i gura la perfecta nutrídón 
y desarrollo del bebé, evlíantío 
los trastornos digestivos y da 
la nutrición, que suelen oca-
sionar uns aumentación exce-
siva, deficiente o inadecuada. 
¡VÍÁLTA.RINA, el alimento me-
oicina para niños y e s t ó m a g o s 
doiícados. 
Gente que viaja. 
Se enicucntran en eü pal.ncio .1o 
Manzanedo señores niarqucse3 
idle Saaiiturce. 
P|nra hoy se anuncia la Ucgad.» 
del excedentísimo señor dnqivo do 
•Santoña. 
—'Proced-ornte de Buirdeos llegó la 
rcspelablo señora doña Marina Or-
tega idte AJ.bo, c/on su beillfeijna bija 
lyOilitia, ladunnnia diiistinguida de un 
importante Codegio de aquella po. 
bliabión Sranccsa. 
—̂ De Burgos, donde pasaron va-
rios 'días, liegiiajmm don Ainged- Bun'P-
tTo y seiflolpa. 
—P.a/ra su residencia die vorano 
SUCURSALES 
Alaf del Rey, Astillero, Aatorqa, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Cíu* 
dad Rodrigo, Frómísta, Guijua* 
lo, Laredo, La Bañeza, León, 
Llane*, Ponferrada, Potes, Ra-
males, Reinosa, Salamanca, San» 
toña, Sahagún y Torrelavega. 
CapitaJ: 15.000.008 de pe«et-». 
Deflembolaado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo reserva: 11.750.000 ptaj. 
Americana y^antaíón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas, ¡ 
C A £> A H E R A S 
GHNEROS INGLESES. 
Sanio Clara, i (ai ledo da ii Aacliaila). 
Jeiéfono suda. —Santander. 
¡MrCMMRBaaBSa 
Caja de Ahorro» (a la vista 3 por 
100, con Hiquidacionea somestraJca 
d« ínfeeresea ain limitación d* 
caatidad). 
Oueataa corrientes y de depóaa-
fcoa, con intereses 8, 1 y medioy 
9 y 3 y medio por 100. 
Oréditof de cuenta corriente ao-
bro valores y personalea. 
Giros, Cartas do crédito, Dea-
cuentos y negociación ea de le-
tras, docuinontaria« o simple». 
Aceptaciones , üomicdliacionefl , 
Préstamo» sobre mercadería» en¡ 
depósito, tránsito, et., Negocia-
ción de monedas extranjera», 
Afianzamiento de cambio de laa 
mismas, Cuentas corrientes en 
ella», etc.. Cupones, «mortiacar 
cáone» y conversionea. 
Oajaa de seguridad para paríácn-
Utres. Operaciones en todas !aa 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Díw-ooión telegráfica, v telefónio* r 
MERCANTUL 
Teléfonos 10.106 y 10.181 
El mejor situado. -:• Baflos país 
ticulares. -:- Taléfonoa interurba-
noé en la* habitacionea. 
C a r b o n e s ¡ n a l e s e s d e t o d a s c l a s e s 
E L DOMINGO 17 DE JULIO DE 1927, A LAS 5 DE LA TARDE 
Grandioso acontecimiento. Coilosol función do circo por ]a Compañía 
Internacional de L E O N ARO PA ÜLSÍ.J, i>r«u-rdeiitc dircclninenle del 
Circo PARISH, -d.c Madrid. 
Nrmoros spns:u ion? !es, cni rc los quo figuran ' Ja atracción im-
portada de América dcil Norte, lo más pründc y calosa] que se ba 
presentado, , 
-=ar 
El asombro do nuestros días. Este artista se lanza desde treinta y 
cinco metros de ailfcura, vualto de espaldas; en el espacio ejecuta 
un sailto mortal y cae a una piscina qu" apenas fd contieno un me-
tro y cincuenta centímetros de agua. 
Los famosos «olownes RICO \ ALÉX, quienes entre sns últi-
mas creaciones ejecutarán el «charleston». 
Véanse los programas y carte'cs especiales de esta monumen-
tal y memorable función, que'tendrá'lugár" el domingo 17 de julio. 
WHARTBN, LTO. HULL. 
F ' r ' o p i e í t a r ' i o s d e M i n a s 
N e w c a s t l e , C a r d i f f . S w a n s e a , G l a s g o w , L e e d s , 
W a k e f i e l d & G o o l e . 
D e l e g a c i ó n g e n e r a l e n E s p a ñ a A M A D O R C H A V E S 
Teléfono 13-82 S A N T A N D E R 
BPHÍ u m m m imm nm 
y la c e r a J O H N S O N 
conocidos en iodo el mundo, se venden actualmente en España 
completo con todos los accesorios.—Manejo sencillo. 
Alquiler por un día. JO Pías. Coste: menos de g céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato.' 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E f é r e z d e l M o ü n o . - D r o g u e r í a 







iflK'iMf T^^~'"-"^~• r" 
a PUEBLO CANTA 13 DE JULÍO Dfc i 
M I S 
I P O T E C A 
El BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, admite en garantía fin-
cas que lleven inscriptas diez afios en virtud de expediente posesorio 
y las procedentes de ROTURACIONES ARBITRARIAS. Se encuen-
tra en Santander el señor Inspector del Banco. Dirigirse a la Agencia 
de don Roberto Eustaanante: Wad-Rás, 5. Teléfono, 16-06. 
•en Efrias, 'salió la distinguMa fa- objefio die pasaí el día íulo^ro 'le 
."iTiiliia. die don Julián del V-aJ. 
—Para ipnsar esta tejnpoirajda con 
ciaimipo, lo que infliuiíá en ei ánibio 
de los niño»? para su oaaid, ya que 
¡SUS íhíjóia (Am Máñued Pa^z y doña 1 raapid-aráu los •• aires .ioDados .le-
Ciu-ina Diego, que llegaron el dúa ' aquellas magníficas playias. 
pasado prncodoníte* de Bilbao, vino 
de Málaga el p^e^íígMO médico rlü 
tiqueóla bonita ciiuidflji, don Fran-
cisco Plsfiz. 
De pesca. 
^ívwiiinujn'f;) del día 11. 
511 arrobas á<¡ ancihoa, aicaiizart-
do ppecios que osciiatron "entre pé-
setac 9,50 y 14,40. 
328 quiuta.Vs de bonMo freso o y 
2S4 viejo, qúe «Te vendiCTlJn ai pese-
tas 131, 112, 93 y 91 los cien kilos, 
reeipec/ti vamen;! e. 
El corresponsal. 
12.7-1927. 
- f r 
§ í m lAHBEiA 
Festejos ^ granel. 
RUJ-O es eil d ía en que no tonga-
EflíMS por este pueblo al acaJlOo olor» 
d-l vili( m-etail, que afortunadanieu 
te ruedia. una die esas muebas com-
pañí;ii: que deambulan en este tieaft. 
(po haciéndonos üijfsm pasai- ag.a-
dabkw ratos, mieutinais crtras, dig-
nas ele peor suerte, debieran iiacer 
sus aicluacionias en pueblos dor.dr 
pudirou ser muy biem irecibidas. 
Én eO Salón Tuirista, local ade-
cuado para las exliibicio¡nes, pa í^ 
mois, ciano decLmos, algunos ratoí 
die ocio que noi> ralevan 'dio la mo-
wotonía ailtdeana. 
En el bar Cbiahantra nos obse-
quia rom. c»jn w^benl^B el sábado y 
domingo, habiendo dado principie 
e l concurso de miu? tiiei que darc-
mas deitalles para cuiriosidad i ( 
•nuiesitílos Icjctioras. 
Regrcco. 
Lo ofectuaron para di'Sfruitair de 
lint1? vfilcacionw; las esUilíiosciis jóve-
nes René, PoMn y Luñs Klein, dán-
Ics por «u buen apfroveoliaanieuto. 
Obras terminadas. 
Se ha hecbo oficialmente la en-
trega de te. obra del depósito del ce 
meii'fcerio ia satiisfaiccióni cíe los re^ 
oopíires por su validez, y con una-
nún.idísd el vecindario ap-laude xa 
naa;llzaición de una obUla que líácíafi 
lieniípo se híii-ía necceairia, dado el 
i'n'areaneniío diel pueblo. 
Excursión escalar. 
iHoy ba ivi-niizarán a Suances, c-Tí 
H. V. G. 
Rarred>i, 12-VI1-927. 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para 
1» producción del cafó Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquete» ata. 
P.'oto del. ÚJ'X: Callos a a Eap4-
ñola. 
•Del aair|:ít»3 e'smweircíí] e¡v;,n:-.g-.-.. 
dos los niños de la escuela nació, 
naf, y no hay para qué decir qn? 
dtunipiiiCircln a Ibs IÍIM muravíllas. 
¡Ya qudsi'jiran veruaderes actor-s 
hacerlo así! 
Ein/ nasiuénfea: La tonición irfsisult^ 
mmy bien; la gente se divirtió, rió 
y eip''(aud;ió, sobre todo a î a ((iiia. 
ncílá» y demás acteres. 
• Rédanos dar al digno ?• ñor 
maes-ro don Síüusi'd-^no Garcin.-.iño, 
mreslnx sincera felicitacirm, jicr lo 
ibien que esit.uvo lodo y reáv4.tó y 
rogar'e qajie repiia estos actos que 
honran, enaQitecen y educan... y sa. 
can de oí-rois lugares a. Las p.-'.r.so. 
ini3i§, donulie .no se cultiva, la intoli-
geneca. . 
El corresponsal. 
• • • 
DE SAN MARTÍN DE I0BANZ0 
La fiesta del Carmen. 
Bl día 7 ha dado principio la no-
vena con misa cantada por un coro 
de señoritas, dirigidas por 'ít resps-
table dama doña Sagrario Portilla, i ̂ '^r-fJ'^o ^ i , ^ rv . ,^„ r r.\ ^^Áuttt 
La noche de] día 15, víspera de / A .. : 
la gran fiesta del Carmen. 6e cele-, co <m habanos exlcuPiva 
bráfá una verbena magníiic.i. am*?- ' a '•a fanr-'lia. 
nizada por una brillante banda de En |5a escuela líI'C niños. 
De viaje. 
' A passir uaiá temipoiada al ado 
de SU hijo Jc-Ujuin. ha JIIM ciuuio a 
Bardíloma. don AgUúíí.ín QuMan-al, 
ilustrado y ccwnipetente ícenc-u.!,;io de 
Corvira de Tora.nzo. 
lié O'.oxmos feliz eslancia en la 
ciudad CO:J-JJ^1, donde su hijo ha 
•o • • ñlc.'ido y crrr.do ha^agüoñ i 
poíi.cdón. 
sas, eíllebrándose ia soic-mne a las 
diez, en la que intervendrán una posición de trabajos que ya tenían 
notable orquesta y coro de voces, d« preparada los niños, piara, f l ni íh; 
Santander. \ curso, so c::tibiará. Dios rac^iíflíítG, 
Dará el sermón oí virtuoso sacer. lai) coir^nzar el nuevo, covnicidieiido 
ote don Luis Riera, párroco-de Lu- ,t.011 ¿j Dm ú \ U*®3k% o más bien 
aj de Monte. 
A continuación saldrá Ja procesión 
on la venerada imagen de la Vir-
pn del Carmen. 
Por la tarde se c-f'ebrará una ex-
traordinaria romeai'a y por a noche 
ie quemará una vistosa colección de 
HPL-DS artificiales. 
Todas estas fiestas se organizan 
oor la Cofradía, que P'S una de las 
más antiguas de la provincia. 
El corresponsal. 
BE m i m 
Una función teatrai. 
lEl darriánugo último, 10 de los co-
irrient^s, iuvo lugar en • KC-A? pin. 
tarasco puíbluco una función tea. 
itral, que resi< ttj ¡pisy coHcusrida y 
bonita. Dióse la funciMn en la é? 
del Niño y de i<a ELer.ic!;;. 
El corresponsal, 
Sam, Vicente, 12-VI1-1927. 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
'1 Exámenes ien ia Escuela 
| (.,: jComercso. 
I C.onto caí el pasaáp año, té cejo-
fUíiiron ca la Encucfa de Ccmicrcio 
' de esta villa los exáimibcs y expo-
i & o\ón de traibaijcs esicolanes de los 
I troica a y oaho ailiumaios que forma-
bán c'l primor curso y el preparo-
torio. 
Se constHUyiaron dos Tríbiirale-:-: 
.el" prinioro, de preparaterio, é^aton 
(•.••;-.^\ie«to por los vcra'es c'ol Pa-
Ir-nrato di? lia Fundaición "ig''1 v,¡,;, 
dnr Leopoldo Giiitiénr.ez y dcr.. Tuan 
guel Simón Seixlio, en. francés, de 
cmya as^gnaitaira sólo llevaba algu. 
nc'5 mieses. 
Tamíbiióii: se prcsentairon algunos 
trabajos escrt aires, en.íro les que ŝ -
bneiaallderoin los d? dibujo, de Alfre-
do A-gu.ilar. 
has boiras, d ccaütab.ilidid de loa 
;: •, • i f 13 G:ic | .1 o Fernáud oz y J o • ó 
i x i U SúniObcz, ív.ioron d'̂ Eftas 
oteroicin. por el f:rai:,Oi-ü y finura del 
'cirriijo, infliy bien pr es)? uta ¿o. 
Vini?... ocficocápn de lar;a : es-coV.-ros. 
db! jovon Jcí-vé BUM-IO, que demu^s. 
ira un guisfo adr.nirafcCe ?n la r j ^ . 
cuición del aiiuícr de dichos traba-
jos. 
Én resuimen: iiin curso nvuy bien 
•aiprovechado, en A que lo:; pcof^so. 
a:ci5 patiExoltianivini una. voz inós ftn 
celo y gran eonÉÍ^CT-a. 
•Ei Hermano Pedro ú'wi-a que ba^. 
tan te m á s se podía haber hecbo, si 
huildviu lv;.-.bido mas consilancia n 
Sá aols'mcia, y etíó püádé e.vío.n. 
derse a las demás cscuelivs d"'! tí 'r. 
arr.no mr.wiiciral, ya que to'Ios lo? 
tir-hins n-Jiüarsjiios I ".n.'.nO.ui fie 
lo prcipio. 
Coroa de taa 4ffl ^" ^ tardo se 
dió por tciiraúpaidít) el acto, saliendo-
ivnv -f-v'.IrJ.'iahcs:» GtíJunv'is personas 
*:-.- - MP. kM como los m^irfc:: os 
' di -l Tlibu.v.;:!, r-:.c:''.v-nda nb'iahns y 
Í nr.iy dnéfS^S fclifitacicnes, tanto 
i U.MMWXC car.O pra'ofOTCR. 
} A olks i'.nimcs tei j¡u:stra, muy 
f>ü ¿eirá i 
F! rorvespcnsal. 
SA74TANDtín 
Deuda amortizable. 5 por 100, córt 
im-puesto, 1927, a 91,50 por 100; pe-
setas 16X00. 
Obligaciones Trasaíi'áptica, 6 por 
ICO. 1920, a 101,25 por 100.; pesetaa 
5.000. 
fdr-rn Transmediterránea. 6 por 
10O, 96 por 100 ; pesetas 3.500. 
Idem Constructora Naval, 5 y me-
dio por 100, 99 por 100; pesetas 
8.5Q$ 
Idem i'.Iectra de Viesgo, 6 por 100, 
1931; a OT^ó por ICO; pesetas 15.000. 
H&c« desde esta fecha el 60 por loo de rebaja en todoi 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométiico...« 9 pesetaé. 
Seis postales, bien hechas 4 g 
Ampliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 % 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde £6 a 








cuella de niños, donde taiSro é-to? • , , . , ' fli:i;bás con el profesor de la cíase, como vareos joven-; • r.a.ia nosotros Tt ' 5 „ , J . ^ — ^ * . , •' . ' , Hjainano Pimp-alao, y d -.le }.<i-.. n.̂ .r ya conocidos, pusici : i i en encona j . , " - j , , , T-,^. * , , , , - 1 l a ñ o , - p o r el piesideane del Pa .r... 
^ , • • 1 naú o v nlcalde de e?ita valla, do..-
«•El cuarto honrar p-dre v madfe». ,* , ' , , „ A „ . . . . , •, Angr? de la Bodega, don Mn.r./uel Mneha graicoia; iriucha STÍ y buen • n . . ° , nt k A^ , , ' , . / Feimándiea Cuácara y el director d i 
Ilidroelóc-lrioa EapafrJ^i, 17í,í. ^ 
I-Iidrqe,'6ot!-::.ca Ibérica, .':K). 
Naviera Sota y - Aznair, §S2̂ 5©;>5 
Alies Hornees do Vizcaya, 14;. 
PapitCora., F.epañolu, 110,̂ 5 y^ 110,50. 
V'-A-'-n Riesinera E^paBoíá, 114, 115 
y 114. 
ÜWlóh Kspañola KSÍÍ osivo-s, 484. 
ObSigaciorcs: 
íccrci^r.ri l de AsV-'W'^. Ciír.fli'ia 
y í.fiin. jriimera, 7?.2ó. 
biem de Madrid, Zaragoza y Al i -
cante, 6 pdr 1C-0, 103,10. 
Hidiroeléeti'i.ca Ibéiica, 6 por KiO. 
08,25; 1925, 08,50. 
El molinero de Subiza ai] , 
i clarinete:—OndHz. 0 ^ 
«La adisaciana», selección 
rrero. •~:̂ lc, 
«Gaffñ», sardana.—Bretón. 
D E M A D R I D 
B H S'.«iiv«í¿-*.-'-
H H D'.-.r.. L-. -
I Gi ii iki 
i M A 






















La Caridad CQ Safitaittioi-^j I 
•nmlento del Asilo en e-l día de »• 
fué el ságuiente: 
Comida-?. ui:-,::iíuií,Oas, 73]., 
Esbaneias causadas por transé] 
Recogídcs por pedir / ]? . 
Krivíab-s con biiU'eie por .fp1T0Ca. 
r r i l a sus rcapactivos puntos" 1; i 
















EL FÜEBLO CAMTfiSRO 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiowo de «El Debate», caH, 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatrava», id. 
Idem da «El Imparcial», lo. \¿ 
Idem frente al Banco EspaM 
del Río de la Plata, 
ídíim frantn al Teatro Alkiu¿ 
ld«>m frente « Apolo. 
D E B A R C E L O N A 
Ibumor d'JTíi-.hiairoin los adLorcs y 
coampañía del co2np>etiente proíoror ^otnices, corno Leónides, Cr.-n.-Hi. 
dio la oscuela nacional don Honora- | ^j i i ta , Roeario y Amanda, por- pl 
úo U a i p s , los aTiimnncis de la tíáfíÁ iy^i0 s,3XOj y Gurro, Ventosa, Emi-
ma, excufrsión de la que promet-e-
mos ocnipairncs y¡a que do ella sa-
carán proveiCboGae enseñanzas. A 
3|a misma se unitón los nifios de Ta 
escuela de Viveldia en C->mjpafiía del 
íveñor maesíiro, pai-tdendo tennipn-ano 
para diiebo pintoresco pueblo con 
m i l n ESPIANTE, 10 
R e t r a t o s de c o m u n i ó n 
de a c a b a d o i m p e c a b l e . 
lio, Eorío y 
bello.» 
Eu-gonio, por 1 tcno 
i c i c i e t a s 
FAVOR y LAPIZE siguen triun-
fando, modelos espeaialles carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do rncomparabie, nada Ynejor, garan-
tía tres años 
. Bickiletas carrera FLORE, a 180 
pesetas. 
Tubullares reforzados extra, a 
13 pesetas. ^ 
Cubiertas, a 7 pesetas. ^ 
CASA RUI?, Arcos de Dóriga, 5. 
fla Evádela de Coanarc.io, Honrjano 
1' ;iro. 
Ccaio las notas no co liarán pi*»-
bli;>as í¿a¿ta pri'ri^ipios del cnri-o 
próximo, nos limii'a'romns a hj3C$r 
cojiisilair 1c® ncmibncñ dio .ios a'nin.inos 
quo máis £0 distingiuj^ron y qaje 11a-
maren la atenciún por sus acert'H.' 
dws res'pmipistas, reciibriondo por ello 
muebas felicitaciones de sus resprc-
livoe Tinibunailcs exiamiin-ador r s. 
Biioparaitorio: los nirlos Jo^é Rn-
drígiuez, Antonio GoiiiéTre'Z, Josá P-a. 
tiño y Luis Vegia Góimz. Primer 
ci-: o: los jóvenes Jorré Bueno Mo. 
mri'-i, Axl^ipiío FIPCJ-G, Amslasio 
Calaada, A'iílredo Aguijar, Jeisé Eníc 
Sáncibez, y, por úlitimio, el niño -Mi-
ínt?rlor (partida) 
Amftrttzabl» 1Í20, partida 
1917 » ... 
» i m » ... 
• 1937 ( c o n 







Norte, primei-a m-ttim* 




B $ por 100 
Andaluces, 1.», 3 »/' AJO--
» 6 por 100 
Trasatlánticas. 5 I p - i m 
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I (sin isa 
CBDTJLA» 
1. BipaWowíur, i per •/« 
«1 k I R » . 
» » 9 s s • 
ACCIONES 
Htnc^ de Espafia........... 
» Hlspano-Amerteano 
» Esnafiol de erófllk^í 
» " Banco Central. 
rábico» |, m 
hzne%Tt7% (preferíntos).. 
......s n .M. . . .n . 
Altoanle 
OBUGACIONES 
A7.uo., sin estamp'ílaj... 




'Xortc; 6 por 100 
Rlotlnío, 8 por lOd. 
Astuñana de Minas.... 
TAnge-r a Fzs 
flídroeléctrica Espafiola 
(i 00? \0b) «. 
C d̂oiaR arKentInas...(U„M 
francos (París). 
iiitwrmi niijin'-m i.iimMtwiin'iijii 
Dollars • -..r..i. ...->-•.; •.. 
Marcea 
Liras 
Franca» fulios. . .a„.„„^,jl l2 30¡ 
Fransos B8l«as...m...^.t~i 
(I n f arn trac i ón f'ac¡l jíiadia p or 
PANICO DE SANTANDER > 
91 35 91 25 
O01 h i ^ 103 501C3 75 
88 75 88 75 
99 40' 99 4J 
109 75lil0 
64 G 50 
M0 





M 60 72 25 
322 50 
fWí» rmanai Ú «f.TQevi**, 
•S-JT̂W fmraoa b á&titm. 
?u .-i -émá & 102 99 50 







TJu'.co de Bilbao, 1.87."). 
Panco de Vizcaya., "1.350. 
Panco Hifiipino-Américanio, 180,50. 
Banda municipal.—Prograraa de 
las obras ^ue ejecutará hoy, desde 
las ocho y inedia : 
«Ej húsar de la guardia *, marcha, j 
—Vives. 
«Der musikalische», troztjs dás i -
cqs.-r'Varios. • 
«Fra Piávnilo», abertura.—Auber. 
Segunda parte; 
E s p e c i a l i s t a e n l a repara-1 
c í á a de b a t e r í a s , & m m ® \ 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a 
k l á x e n e s y e n general w \ 
d 9 l o © i á c t r i c o ea elaaW'l 




Sa'idas da Santander para 
Madrid : 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madnd a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
Uladrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Pápido, a las 20,16. 
Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías—Para Reinosa, a 
las 19,56. Para Bároena, a las 15,45. 
Salida de Pteinosa, a las 0,50, y de 
Barcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan en Re-
nedo con los cochea del Balneario 
fie Puente Zi^sgo. 
m m m w m m m 
Salidas de Sarttandec para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55. 
16,14/18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las ll,45y 
18.23 y 20,35. 
De Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santoña. En 
la de Treto vanores para Santoña j 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FEioerau BEL m m » 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a las 7,30, 11,50, 
14,55 y 20,15. 
Para Llanes: a ias 8,20, 13,30 w 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15.39 y 21,24. 
De Llanes:' a las 11,21, 16,25 y 
20.25. 
De Oviedo : a las 16,25- y 20,25. 
Los jueves y domingo?, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
Dega a ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada' hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bueina; en Cabezón para 
Cabuérniga, ü d í a s y Comillas; en 
Pesués para Polaciones y en Unqne-
ra par» Pane*. La Eemidji f Potea. 
FíBKAiffil OS OHTAIOMLIÍSÁ 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,37 ; 
13,18 ; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6,55: 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera!. Loa 
autos que salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en CabaBas de 
Virtiia. 
SERVICIO DE TRMAS 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5 • 
Aduana, Reina Victoria. Sardi-
nero.—Núm. • : Numancii, gaa Mar. 
Miu 
m w m m m \ m 
SOMO, PEOREÑA) SANTANDER 
Somo: a las 7,30;e8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3 ; 5 y 7. 
Pcdreña : a las 7,30 ; 7,40 ; 8,30 ; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45 ; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las Ti combina con el automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrosa. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transporte» ep lanchas desde el 
Astillero a Pontejos, a ]a llegada de 
todos loa trenes de la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bezarui. 
B&lida d« Laa Farolaa: a laa 7,B0 
Salida de la Plaza de la E s p ^ j 
za: a las 18. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáíz e 5 3 •:•;!»:.-
Salida de Las Farolas: U 1** 
17,30 y 19,45. ^ 
Salida de la Plaza de la ^ 
za: a las 11 y a K , 13. 
Santander a Escobcdo d« 
margo. 
Salida de Las Farolas.: a * 
a laa 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida de Las Farolas: ft 
Santander a Ontaneda. 
SaJid» de Las Farolas: » 
todos loa días laborabies-
Santander a Ramalc»! ^ 
donde y La Gándara de ^ • 
Calida de Las Farola*"' » 
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indispensable en lodos los 
U l t i m o m o d e l o 
para cípculapes, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, mer.ús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja ce que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objsto. m muSfEee^pBstá W E L L S 
puede dar a V. más de 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. esta vale, mándelo a E L PUE Ek O 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 28. 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
I r * S." ¿* 
mmm I 
P f i l l ü l 
£y¡f fe £A £3. ^> « 
V A L ! por un aparato 
con sus accesorios, cuyo impoite de Pías. 28pa-
garé a reembolso. 
Señas: , . -
5<? ruega poner bien clar.>s el nombre y la di-
rección. 
24 de jal!? 
7 ¡Se agesto 
2! ds fdos ío r . 
•.n-íuhndc vio C A N A L D E PANAMA a Crieaóbzi 
;Cotón). Belbaa (Panamá). Ccííao, Moñenén. 
•••.r,ífltt. Iguñjftíe, Ant&íastMfá» ^e ípcmfoo tí 
putrím áe Fwú, Lhila y AmAHm Cstr.n-al. 
3.* «LASE P&EA HABAHA 
fiííoí baiiues d'.spemn da camarotes, sa lón-mme-
fter u cmpliáa cubierta* áe paste-para los mxsaiwüa 
¿i* tercera cíasíi. 
Para más informe* dirigirla-c sw c g m t § t 
ers 3 A N T Á N D £ R ^ , 
H i j o s tíe B a s í e r r e c h é * 
Prnav m Pereda, núm. ií.-Tel<íí. ^.ijí'í1'' 
i 
i m LA 
n i 
C R U C E R O S D E L V A P O R 
n a C r i s t i n a " 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SO UTHAMPTON 
Vapórele lujo.—Orquesta Ciro's de París..—Fiestas.— Jue-
gos.—Piscina.—Comida» a la americana. 
•• Salida de SANTANDER hacia el 27 de jiílio. 
PRECIOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southarnpton, desde pesetaa 176. 
.JH vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá d« Sou-
ífthampton, con destino a Santander, lo» díaa: 
16 de Julio. 
m de ídem. 
13 de Agosto. 
?7 de ídem, y 
•[con destino & Paaaje», el 10 de »©ptiembr« (aaiTo c«ntin-
Ifencias). 
Para billetes de regreeo dirigirse a The Spani#h Trarel 
|Rareau, 87, Regení; Street. London W. 
y en Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
| COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36. Jgiéfono, n* 2.363. 
El t ra -
t a m i e n t o 
m á s r a c i o n a l , 
seguro e i n o f e n -
s ivo c o n t r a 
L A D I A B E T E S 
R e u n í a m o s 
upnrnlo do-
sificnrior de 













íaüSVO preparaée eMQpüeŝ e) á® -ssaacto s&á, f«Bo '-; 
Ütuye con graa «eatak. al bicarbonato «ffi foé&s nm 
wcs.—Caja efs.© pt»u fecarfeos^?» oía «««a p m é m ú z 
¿a gUcero-fosíato de es! d« CR£OSOTA&»ofó&i&3&> \ 
íotls, catarro crónicos, bronquitis j debilidad gseasata v 
P r a e i e i 3 » 5 » ? « • « í a s j •! 
p ó s i t o : J D ^ e t o r J B e n e d i e t i S h T ! 7 T i m 
9m vmmtm «» tas pffisaSyaOaa tasmaaiM Aa Bava&as 
Sosncrido por tea Comcast»? de loa íeiíticarrih* 
S5ort« 4a España, de Meditja del Campo » Zamorsi 
y Orense a Vijo, de Salíimsinc» a ía. í ronter» por-
^Bssa, otras Empresas de íarrccarriles y tr&nríaa 
ie vapor. Marine de guerra y ArseAales del Estade. 
C-ompaflíaa Trasatlántica y -«tras Empresas d» K"a-
^eg&cióa, nacicnale* y extranjeras.-Declai^ado* zŜ  
nilares al Cardiíf por el Alinirantazgo portiige^ 
Ca: bon«t d« s-aporc*.—Manu'ii's para fragua».— Afic--
marsirioi. - P*ra cen'.roe »a»<íii¿í jicos y don-.ñsileoa. 
a A G A Í í a C ÍEDXDOM A LA KOCIEDíiíT 
«CtJt.LE'KA S S P A f l O L A í - Í Í A J a c r i L O W * 
Ptíayo. 5, Barcelona, a» a «y agenJ:© en MA.DRJB,, 
í o a Ríimón Topete, Aliosso Xí l , tax.— ÜÁ&* 
TANDER, señor Hijo de Angel Férez y Coma»* 
lía.—GIJÓN Y ÁVILÉS, Agente? ne la SocitóstóS . 
fisüera Española.—VALENCIA, don Raíaeí ' 
Para «troi lofsnaas 7 y7f><sio« a Ixt «flci.iaa á« & 
& & C I E J D A M M U & L J E M A ^ l ^ f m i 
S U N S A DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS CALIDAS 0ANTANi íSB ^A17«S eíratá^-*a«ía«) 
¿a los yacore* <1* ««fc* CompitíiíA: 
f 3LFON80 S I I I «1 17 jnjlác.' ALFONSO X I I I *1 IB octubre 
# 0ÍITSTOEAL COLON •! • agosto.: CRISTOBAL COLON el 4 noviembre 
# ALFONSO X I I I #1 Bt Agosto. ALFONSO X I I I ©l 28 noviembre, 
§ CRISTOBAL COLON el SI fteptoemb?*. CRISTOBAL COLON «1 18 dkáembra. 
^ admitiendo paEajeros áe todjyi clases y «»r>;&, con deetino a HABANA y .VEItACRüB, 
;Í S»4os bn^Tiss ákponen de caxaarotea de cuatro literas y comedores par» «EiúsTaoat«&, 
| Pfedo del pasa]» s.i tercera dasa cí'üínairia: 
i Fara Ej^MffOk M Ftas. 635, más 16,65 <i« impize*toa. Total, BSl.flB. 
faja , yerjwrus: ¿ts«. 6»S, jai» S?**' ^« íwipwefitíi»- Boll&- l®*,*»^ 
e n p e r f e c t o e s t a d o d a m a r c h a 
Un BUICK, tipo PACKARD, de 7 plazas. 
Un BUICK ABADAL. de 7 ídem. 
Un W I L L Y S KUIGHT, de 5 idem. 
Un TALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
Un OVERLAND SEDAN, 4 puertas, sin matricular, de 
plazas. 
Un RENAULT abierto, 19 caballos, de 5 plazas. 
Un AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
Dos AMILCAR TURISMO, desplazas. 
Un AS, sport, de 2 plazas. 
Un OMNIBUS nuevo para 16 viajeros. 
Baraje Ceníral: üsasral tmúm, 5 
!.EñANE0 
, con r, 
cien 
C A D A N O C H E 
y n o s u f r i r é i s , 
LAS D I G E S T I O N E S 
ESADEZDE E S T O M A G O 
Coja, 9 puétBS 
Csjítft da ensayo, 88 cirtSInsstf 
EN FAfí«SACSA8 Y DROGUERIAS a l y 
.',í0s.  o sin muebles, rc-
fir., f:refacionados, inmediatos 
«qu 'o-Vüh Mercedes, Ave-
^ lastros. 
^IM»CA, Física, Matemáti-
S cliíu*s particulares por 
, R0r en Ciencias. Santa Cla-
^ y ^ . segundo. 
DEPOSITO bobeUas 
rUa8 c!a8es, cooipra-7en-
Lmf70r y menor. Vir . 
^ ^ h e z , AsiJo, 2. 
** d6 «mbalaje, usado, 
«6¿üa«n en e«ta Administra-
SE ALQUILA ciialet «Yiiia 
Karía», frente Colegio (ránti 
bro ; tiene garaje.—Informará 
DOM.GOQ. Burgo», 87, «scri-
iorio. 
MHI tí» 
^ C W T - fiiflMRMTÍ 
RADÍO, piezas sueltas, altf 
voces. Baterías, lamparas TA 
risa marcas. Siempre cosa» 
auevaa. Félix Ortega, Burgo* 
Eúmero 1.. 
ALQUILO amuehíadoa, pisa 
grande, moderno y otros pe 
queños, econóoiicoa; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madrazo, S. 
CONSULTE USTED aueaSra 
tarifa de eacmelas do defeació» 
¡JOLINA!, exclamó una be-
llísima muchacha de Sobrema-
zas al apreciar las verdaderas 
gangas del «Bazar Solaros». 
SE TRASPASA una tienda dr 
ccmcsíihles. — Informarán en 
esta Administración. 
VENDO partida postes cas-
taño, 8 a 10 metros largo v 
tablón eastafio. José Ot'. 
Lierganes. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
—Remington 10 S.—Yots.— 
Reanington portable y usadas 
de todas marcas.—Taller dé 
reparaciones. — Academia de 
mecanografía.— Copias.—Mue-
bles de acero y de madera.— 
«La Oficina Moderna».—Mar-
tillo (esquina a Daoiz y Ve-
larde). Telefono 3179. 
p u b l i c ó 
• M n m m n n m 
Jkfds barato, nadie; para avi-
lar dudas, eonauben predMf 
VENDO piso, llave en mano, 
recientemente reformado, bue-
aa« vií!ta«, 8.000 pesetas. Bur-
gos, 30, droguería. 
B A S C U L A S 
Ó". t o Ó O S C l C U Q ; 
t a l e n t o y Ht : ; . 
A r c a y p a y o • 
' c a u d a I c z ^ ' 
5 T O R N E P r C 0 
f C l X F O N O I2>)ó • 
Se reforma y vuelven toda cla-
se de prendas para sefiors 
(hechura saistre), caballero y 
niños. Precios económicos. 
6. Moret. l i . S.» 
m m m m m 
Fábricai de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de limas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho: Amói de Escalants, 
1. Fábrica: Cervantei, 22, {Te-
fono 9̂  33 
no, sitio céntrico, sol todo éfl 
día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
PAPEL DE PERIODICOS.— 
Se vende barata partida. Ra-
zón en esta Administración. 
PROFESOR do inglés y fran- SE VENDE piso, llave en ma-
cés. Mófcodos Prácticos,.. Pre-
paración exámenes i septiem-
bre. Precios módicos. Blanca, 
40, cuarto. 
BARATA, se vende máquina 
fotográfica seminueva, marca 
«Goerz», 6 por 9, objetivo pe-
riskophe de gran luminosisas. 
Razón en esta Administración. 
OCASION.—So vende bonito 
gramófono, bocina interior, 
con 14 discos, usado, por cien 
pesetas. Ruamayor, 28, 2.°, 
izquierda. 
da todaa dases, para ms.no 
y fuerza motriz. Tritura, 
doras. - Dcsintégradar«a, 
Cortadora.?. Tamizadoras 
Inrnonso surtido. 
, Pidaso catálogo * 
MATTS-fS. 
Apartado 185, BILBAO 
VERANEANTES—Alqui 1 o ni -
so, m^eble-s nuevos, año b 
tf-üiroAidn. Sardinero, al lado 
PTotol^'Castilla. Infoi'ines, Ata-
razayas, 6, comemin. 
ESríLJO prar.de y piano cuer-
das1 cru7,a(ip.s, vendo miiy b% 
rato. Cíisa Maté, Alameda 1.a, 
23. (Almacén de ciuebles y 
aüúlejos.) 
CAMISETAS para hombre-
medias, calcetines, toallas, lo-
za» y cristal. Unicos precios: 
0,65 y 0,95. «Bazar Solares». 
SEÑORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan. 
atender sus padres. Vistis 
tnnielle toda bahía. Informe^ 
Administración. 
INSTITUTRIZ INGLESA, se 
necesita para acompañar y 
dar clase de inglés a dos nifíaa 
de 8 y 10 años, desde diez y 
media a doce y media mañana 
y cuatro a siete tarde. Dirí-
janse c o n referencias a 
M . R. C , Calderón, 4, S.* 
Santander. 
PARA LAS G A L L I N A S 
«Avio'iina Rojo», para icnfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,50 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
F. Calvo. 
• • • 
ALQUILO gallineta pmuebl.i-
do, con dcroe.ho cocina, ''muy 








m m m TOBÍS LOS M Í 
— , . . , • . „ . . , . , r . — ^. -
MI FAVORITA 
Este número consta de ocio 
páginas 
En Qicta plana: Interesante ¡n . 
iornución de la provincia. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l E j é r c i t o de M a r r u e c o s s a l u d a 
a l de l a P e n í n s u l a a l t e r m i n a r 
c a m p a ñ a -
Guerra, al que ha comtestado el ge-
nerad Samijurjo ragmido ail m i rastro 
que traisinaitia ai Éijéw^lfcp de la pen-
ÍTICÍLI a el saludo de sus conuplaíie-
Declaraciones del alto comisario. 
T E T U A N , 12.—El al to comisario 
ha heoho importantes declaraciones 
con respecto al problema m a r r o q u í . 
. H a manifestado el general g a ñ í )ro& de d)& Mamnieicos, ai dar 
jSlxjt) que puede afirmarse que ha 
terminado ya la eterna i>esadilla que 
durante tantos a ñ o s ha inquietado 
a Qos eispafiolés. 
«Esto se debe—ha dicho—al pa-
t r ió t i co ' y continuado esfuerzo de las 
tropas, que con su a b n e g a c i ó n y 
pon- tierralniíuda l a c a m p a ñ a . 
Ed alto coimiisario ha propiueato a l 
Goibiíerno qiui& ropaitrí© a las com. 
f /añías exipcdiici on.airtos. 
Los ginupo& rdbeldcs ham. sido di-
a u ^ í o s ; poro quedan a ú n aílgunos 
bravura han aniquilado a lo.s rebeí- bandidos aislados, a los que se les 
des, que han quedado sin medios : hairá iinuposiibilie l a v ida ha&ta que 
para reanudar su labor de r ebe ld í a ! ss r indan. 
7 terror. Utia alocución de Sanjurjo. 
Son muchos los jefes dé cáb5Uis| | ) r E l U A N , 12.—El alto comida rio 
que se presentan en nuestras flíneas ha fáj^ifa una a locución, ¡k E j é r . 
para hacer acto de sumis ión , con- ., WnJiiitJa / i , 
, - j , . , ' iclito y a las fucrza>; navaa« í do Aia, 
vencidos de que todos sus esfuerzos >. J . . , , , 
se r ían inú t i l e s . Prueba de ello es i -™™™, a locuc ión en l a que hace 
que e] hermano de Abd-e l -Knm, tan ; Riistoria ds las ú l t i m a s opeitiiciion.es 
reacio a Ja sumis ión , se ha presen- ' que acaban ¡tío seir roaflá-zadae pana 
tado a los franceses para someterse, j a ocuipiaición y douninaciórt de l a 
A h o r a — t e r m i n ó diciendo—empieza " zona. 
la verdadera obra de colonización, 
para lo cuaJ se han recibido muchas 
y vaJliosas ofertas de importantes 
Empresas, que desean acomeler la 
á r d u a labor para que la nac ión pro-
tectora recoja los frutos de sus es-
fuerzos. » 
Cambio «íe telegramas. 
T F í r U A N , 12.—«Con as operar io, 
mos efeolu-adas anteayer ha t e rmi -
nado el ciclo die Ijás proyeictadias 
por el alto comii'siairío. 
Las coriummos de T e t u á n y Laro-
•Qho, que opemban em los ü i t ímos 
E l generail Sanjurjo elogia el 
comportamiento de ftxlas las fucr . 
íais a su mando y dir ige un c a r i ñ o . 
30 saluidio ai Ejdrci to f rancés , que 
tan valiosa c í i^peraaión ha presta-
do a nueíataa obra. 
Entre Tánger y Fez. 
RABA'T, 12.—Hoj' sodió el p r imer 
t ren dio se rv ic ió ciVire T á n g e r y Fe-/ 
con cil m á s satásfaictdr.io rcisultado. 
Inauguración de un trozo de ca-
rretera. 
V I L L A S A N J L W O , 12.—El co 
tcrestoniefl de la zona, Jiiam. cf^ibOo- mamdlamit'O genri^ail ha- i n a u g u r a d ' 
cido con'riiwto en Zunrak, íiiúlbs d?l . el ú l t i m o trozo de l a carretera do 
Protoctonaí lo f rancés . | F ^ j T A z / i á a Imiais-met, entre M e l l . 
•EH g e n e r é Sanjaurjo ha recibido l i a y Xauen. 
mniichos to'jcigmaimja.s do anAtoridades 
die la p e n í n s u l a fclici/lándoJe por 
t jñunfo d'p lais opchaieiones. 
Eiútrc estos tologiriamias figura uno 
miufy exiprcsiivo- ikH an in is í ro de íá 
Pipnrh. r w ' s t n r toda l a zona (re 
va^cmiíai-diH y pf't.n.blecer en olla h r 
servicios- noces^-iofl. 
Pa ra &Vfr Cavshro Girón a l l^gnr^ 
el d ía 15 a Viiüa Sanjurjo. 
E n l a s c u m b r e s a n d i n a s . 
E l explorador y la 
tempesta d de nieve. 
TORQNTO, 12.—<M. Ostbeimer, 
m-ijamlbro d é la agrupnjaión de sa-
bios amiertcanos que desde hace 
< lempo oxipiloria: los Vcnltiisqueros de 
l a Colombia bri tánica. , ha escialado 
en menos de t re in ta y oclw h o r a á . 
canriiendo los maycfffes pe>Sg.ros, las 
allJtas cumlbres amd'mas, Eevando co-
imio ú m e o c o m p a ñ e r o a un guia. 
A pe&air die- diesiarróllarae una for-
miidahle tempestiad de nieve, el i n -
t r é p i d o e>ap|loirador consiguñó llegar 
piriniieramanílle a l a oumíbre de NorPh 
T w t n (3.625 miótros de a l tu ra ) ; des. 
(pués a lcanzó el monto de Shutfteld 
(3.396 meitrois), y, por ú l t i m o , sub ió 
¡hl-iisita la c ú s p i d e del Citc-hichenes 
(3.319 mietn-os). 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
A la inauguración de un monumento. 
B A R C E L O N A , 12.—El akailde de 
esta ciudad, una vez que terminen 
en Burgos los actos que se organi-
zan en honor dell general Barrera, 
m a r c h a r á a Francia para asistir al 
acto de i naugu rac ión del monumen-
t o que se dedica a ¡os soldados que 
peree ie rón en l a gran guerra. 
EJ Ayuntamiento de Barcelona 
c o n t r i b u y ó con Una crecida cantidad 
£ l a susicripción abierta p a r á conir-
t r u i r el monumento y por eso se üe 
ha invitado aj acto de su descubri-
miento. 
Desmintiendo una noticia. 
E l cónsul general de Méjico en 
Barcelona ha desmentido la noticia 
publicada por algunos per iód icos , y 
de origen ingílés, según l a cual el 
minis t ro de Negocios Extranjeros 
anunciaba que se iba a proceder al 
embargo do los bienes de los comer-
ciantes que mantuvieran relaciones 
con los enemigos de Méjico. 
Dice el cónsu] que, por el conti-a-
rio . Tas ó r d e n e s dadas son las de que 
se intensifiquen las relaciones co-
merciales con todos los pa íses , sin 
d is t inc ión de credos pol í t icos ni re-
ligiosos. 
Por la vía de apremio. 
E l gobernador ha enviado al jw*z 
decano, para que és te pase eil aviso 
a los Juzfrados correspondientes, 
una disposic ión para que se hacran 
efectivas por l á vía de" a-nremio las 
multas de ISO, 50o y 1.000 pesetas, 
respectivamente, impuestas a .los 
r iód icos «Las Tut ies» . «El N o l i rie-
re Universa l» y «El L ibera l» . 
Miguel Dolz, condenado. 
L a Audiencia, ha dictado " sen le n-
cia comlennndo a Mi.Q¡uel Dolz a la 
pena de cadena perpetua, como .au-
to'- de parricidio. 
Con 6£ito se aeepta la t eo r í a del 
fiseál. 
Sin embargo, la Snla estima per-
t inente la apllicacíón dej a r t í cu lo si 
Q u i e r e t o c a r e l o r g a n i l l o . 
Da un real y le híe 
ren gravemente. 
BARCELONA, 12.—Por l a caJU' 
de VirgLl i , j un to al pasaje de Pare, 
fladia, pasaibaua varios individuos 
que c o n d u c í a n un organiálo. L n ve-
cino de la calle de V i r g i l i , llaniaido 
José Datmasa Serrat, b a j ó a l a ca-
lle y propuso a lo» orgaaiilleaos que 
le dojasan tocar ailgnnias piezas, 
d¿anicí)> por ello u n real. Durante l a 
ejetemeión de Lais piezais, r iñeiron ol 
Daitonalsa y lois orgianilleros, y uno 
de éstos, con una navaja, le prou/u-
jeron una grave heridla en l a reg ión 
epigásl tr ica. 
Parece quo la r i ñ a o u r g i ó porque 
Dfeíhnasa téct s a b í a tocar, y los ó r -
ganilleipos so bu iMi 'on de él. Ernton. 
ees Dailmaea indignadfcH dió u n a 
bofotadia a uno de los organil leros 
l lamado José María . AguUtar, y éste 
le agimuió, dándiose 'después a l a 
fuga. M á s tarde fué detenido y con-
dulcido jafl Juzg-ado, que ocrdienÓ su 
ing re só en lia cá rce l . 
E l hfiri&o, dleapués de curaido en 
el Dispensario de San Andirés, p a s ó 
a i Iloispital. 
E l g e n e r a l B a r r e r a . 
La ciudad de Bur-
gos tributa a su hijo 
un gra î recibí-
miétito. 
BURCíOS, 12.—EW éí carreo llega, 
r o n el generad Bt4."ape/ra, capiiíán ge. 
nera l de OaiUni/uña, W hi jo Al í^nso , 
el alcalde do la ciMitad conidal y 
otras dú-itiiiguidas oWu-soinallidiadcs. 
En la estaición, r e W t a i de p i i b l i -
co, esperaban las aiaoiridadics c iv i -
les, militaines y co',a.2lfejticas y re 
presen tacionefl títe Cc^W>raciones y 
envidados. I 
E l aomercio cenró sas* pue.ntins h 
l a hora de la llegada ^elel tren. 
U n enorme gen t ío be upaba 'as 
callies, ovacionamicío al g'enoi'.all Ba.-
-Eíaíe, aci impañiakiio dn sil h i jo y CU 
las diemás penvniiailidad.e'S, se d;i.ri_ 
g ió ail Ayuntlaimicnto, v iéndose obl i -
gaUo a sailir a l hailcón (tóniral amito 
la ¡ii^i-iliMiieia ole la mpichiédiiimbre 
' ^fitiaci'anirl'lia on la Oáé&i 
\ F A geirorail Barrcma fu4 aioilomado. 
^.aiñiainla se lie enit|iiegará un per. 
ganníno con el nombr'pimielito fe 
U n a m a d r e l o c a 
Hiere a dos hijas ^ 
corta edad 
J A E N , 12.—Comunicaíi del 
de Sabiote que la mujer Isabel \ | 
llina Ruiz, que vive en compañía ? 
tres bijas suyas de corta edad a, 
m e t i ó de repente con una piedra^ 
sai hija menor Antonia, de cim * 
años , y Ja h i r ió gravemente. ro 
Creyéndo la muerta acometió a ot 
hi ja de siete a ñ o s y también la v 
r ió . 
L a tercera comenzó a dar vo 
de auxi l io , a las que acudieron 1 
vecinas, que lograron sujetar a 
bel. Se supone que és t a obró un 
momento de enajenación mental 
D e t a l l e s de u n d o b l e crimen. 
Lá comitiva del cntforro del señor obispo a su paso por los claustros do la Catcdrr.l. (Foto Alejandro.) . ! 
La situación internacional. 
Un movimiento sísmico en Jaru 
La Conferencia del desarme naval. 
T e n í a n razón cuantos—entre ellos 
noso t ros—decían que la Conferencia 
Naval desarmista reunida en Gine-
bra sena un fracaso. Los aconteci-
mientos han ido, d í a tras d ía , dán-
donos la razón. Hoy ya no puede 
quedarnos duda alguna acerca det 
definitivo resuiltado de esta confe-
rencia t r i pa t i t a . 
Hace unos d í a s los técn icos han 
renunciado, al parecer definitiva-
inente, a t r a ta r de acorazados y 
submarinos vis ta la absokita impo-
sibiflidad de llegar a un acuerdo en-
t re las tres tesis, diferentes en to-
do, y de una intransigencia a toda 
prueba. 
EJ fracaso de la Conferencia rta 
sido aún m á s rotundo de lo que es-
p e r á b a m o s . N i siquiera se ha llega-
do hasta ahora, a esas simulaciones 
de aeuerdo, acuerdos t eó r i cos anun-
ciados pomposamente, con que otras 
reuniones se ha pretendido y logra-, 
do en ocasiones' ocuiltar la verdad. 
En esa conferencia desarmista n i 
eso. Ingla ter ra y E s t a d o » Lu idos se 
han puesto desde el pr imer momento 
frente a frente dispuestos a no ce-
der un m i l í m e t r o en. la p r á c t i c a *ni 
aún en lá t e o r í a . Eil Japón,, listo y ' 
h á b i l , ha ocupado puestos diferen-
tes : al Jado de Ingla ter ra unas ve-
ces, a! de Estados Unidos otras o 
en absoluto independiente de los de-
m á s participaiites, s egún conven ía 
a sus' intereses. 
Y as í se ha llegado al} moonento 
actual en que el fracaso parece in -
evitable. Acaso a ú l t ima hora lo cu-
bran piadosamente con un manto de 
palabras huecas, desprovistas de to-
do sentido y de toda realidad ; pero 
aunque t a l suceda no se e v i t a r á , 
por ello, el fracaso rotundo que ha 
a c o m p a ñ a d o a las tres naciones en 
sus tareas. 
Hasta ahora, según propia decla-
r ac ión , Jos delegados de las tres po-
tencias solo se han puesto de acuer-
do en una cosa: en e] calibre de 
ilos tubos lanzatorpedos; pero no 
han acordado, ni mucho menos, una 
r educc ión de ios mismos. 
Ej fracasos imposibflie de ooultar, 
p roe l áma lo la Prensa ;de todos los 
pa í ses . L a paz no l l ega rá nunca si 
ha de ser conseguida por Conferen-
cias como l a p r ó x i m a a conciuir. L a 
paz soilo puede alcanzarse ' estando 
firmemente decididos a que sea una 
readidad. 
E . del N. 
Los elefantes y el t r en . 
CHICAGO.—Unos empleados de 
un circo aimbulaaite, coaiduciendo 
nueve elefanítes, ee .traedadaban die 
u n pueblo a oti<í> pa\na asistiir a l en-
t i e r ro de u n c o m p a ñ e r o , muerto en 
u n accidienjíe fea-roviilalrio. 
Llegaba l a noche, acamparon en 
u n lugar poróximfO' a l a v í a fér rea . 
CDciinuiidlcis Icp giuíairdianüs, Tos 
elefa/niteis echaron a andar potí la 
v ía , en eil momenlo en que llegaba 
u n t ren, que ar.roüló a dos de -Ice 
an ¡miailes, maitánjubfes. 
Uno de lo»? hombres, qu.o ao ha-
l laba despierto, qu.:i?o- jsadyair a. los 
rcsitaaiteB eOefonteis y coenuizó a v -
oeanlós. Loe aniatóides. ' euiipreiriie 
r o n la hu ida hacia el pii i ¡;1i>, on el 
que peneitraron scmibramln la. n a ' u . 
r a l al'aimia entro el veciudairio. 
Dos condenadles a muerte. 
BOSTON. — Loo ccMidenadrjs i 
muerte Sajcco y Baret t h:an sido 
tnasladadcis a la ceil.'la qfue ocupan 
los condenados a l a irUiniia pena. 
L a e jecución se e f e c t u a r á el d í a 
10 dl3 ageeto. 
Eili Comité de defeirea -úe los p r o . 
c e r d o s ha a-mmeiadó' que en p r i 
mero do dicho mes org'amizairá l a 
inanifPi'taDión púbí.iica de protesta 
máis grande que se ha cmoici.'do en 
Boston. 
Como en t o m o de eei'.e asumió exis-
te un enorme ;'ipioi;.r;onaniiento sé 
han a('{ pitiaüo pinecaucioiies en }TÍÍ 
Embajadais iio.iitieamT(riica.nas de d i -
venaos paíises. 
Un temblor de tierra. 
JERUSALEN.—Un toniblor de t i e . 
irra ocuirriidb' en .TerueaJen y P a í e s -
tinlai ha ocasionado veilititfei»' i n u r r -
hijo ©iroliiiliecV)! do la ciudad. 
g u n r l o ^ - l Códi^n penni. pn rn^u r - tos v I r e i n t m . n , b l o . 
la peni • • mnmulada por la d o . N •'" • ' " • ; . h a ] v * 1 
ocho años ,de p'.isión mayor. 
•frido .grandes d a ñ o s , pr incipalmeru 
te Ba Casa de Corneos, l a del go 
bernlador y l a Universidad j u d í a . 
E n el lugar de Nebius es donde 
h a n ocuirrido m ó s dla.ños. 
En JenusaJén, una de las c ú p u . 
lllas de i a iiglegia en. que cs-lá l a 
tuonlba de Jesucrisito, b|a sufrido dos. 
pcipftx'.tos enormes. 
Un Consejo do guerra. 
ATEiNlAS.—El Gobierno griego ha 
ordenodb que se juzgue en Consejo 
de guerra a Jos ofici'ales oomiprome-
tidois en el complot paira libeirtar a! 
ex diictador Pangiados,, que, como oS 
stabido, se liailla rtcluídó en ¡a i&ia 
de Qretta. 
Hay nueve detenidos. 
DCBLIN.—Se bam oeAebrado fu-
uei-alips por ei • afluria del vice pre.. 
sidbnte de Irlaiiiida., asesinado 1̂ 
doiningo. v _ 
Lcis nuieve dei'enlldcis como pre-
suntos autores del crini '-n han cixm. 
lp(a.í|w.ido $0M un Tuiibuiml esp.1-
oi«J, negando haibor tenido i j a r t i c i -
paioión en ed heolio. 
Las v íct imas de un movimiento 
sísmico. 
LONDRES.—Las ú l t imas noticias 
de J e r u s a l é n indican que e-I núme-
ro de vídt imas producidas por e l 
movimiento sísmico que ha azotado 
a aquella región se éleva a sesenta 
muertos y doscientos cincuenta he-
ridos. 
En la Cámara francesa. 
PARIS .—El Pailamenlo I D te rmi-
n a r á hasta mediados de mes la dis-
cus ión de todos Pos asuntos pen-
dientes. 
En ia sesión de hoy, y a propues-
ta del soicialista Renaudel. so apro-
bó por 446 votos contra 105 una eni 
mienda ya aceptada por el Gabine-
femenino para las elecciones muni 
cipales. 
Mejoría de Clemenoeau. 
PARIS.—Parece que Olemenceau 
ha experimentado una ligera mejo 
r ía y que en breve m a r c h a r á a L a 
' V c n d é e para veranear, como todos 
los años . 
Tres muertos por la tormenta de 
ayer. 
LONDRES.—Con motivo del tem-
poral de ayer murieron dos hombres 
a consecuencia de chispas elé<-
cas y una niña que fuo> sorprendida 
en una bodega por (la inundac ión . 
El príncipe de Gales. 
LONDRES.—Procedente de Fran-
cia ha llegado el p r ínc ipe de Gales. 
Activa propaaanda. 
N U E V A Y O R K , 12.—El famoso 
aviador Caillos Lindbergh recorre-
r á en aeroplano los cuarenta y ocho 
Estados de la U n i ó n americana, ate-
rrizando en setenta y cinco ciuda-
des. 
R e a l i z a r á el vuelo a bordo del 
«Spir i t of Saint Louis», y t a r d a r á 
tres meses en hacer el recorrido to-
ta l . 
ED vuelo lo hace para realizar una 
activa propaganda a favor de la 
av iac ión nacional, como elleiinento co». 
mercial . 
Los aviadores americanos a Nueva 
York. 
L O N D R E S — C h a m f b e r l í n , su ma-
dre, su heiimana, B y r d y Acosta enT-
b a r c a r á n en el «Levia tán» , part ien-
do con rumbo a Nueva York . 
E n Oberburgo r ecoge rán el apa-
rato «Miss Amér ica» . 
El Rey de España a Santander. 
L O N D R E S . — E l Rey de É s p a ñ a 
salidrá el s ábado para Southaimpton, 
donde e m b a r c a r á en el « R e m a Ma-
ría Cristina*, que le l l evará a San-
tander. 
Tros obraros mueren por asfixia. 
PARIS.—Como -consecuencia de ia 
tormenta de ayer se i n u n d ó el mer-
cado. 
U n a gran cantidad de p l á t a n o s 
q u 
El autor es U T J joven 
de diez y nueve 
años 
Z A i M O m , , 12.—So oonocrv, ^ 
l ies del dobile primen p o r p r ; ' ^ ^ 
isáibado ú l t i m o en i ' pueblo de 
•gianiestcs de la Polvorosa, 
j lEi aurtor es di joven de ffiez 
• nul-'vc a ñ o s T o m á s Garda i{0(ir-. 
guaz. 
Este pemietró en l a ca.?i cuando 
el matirimoinio se haJlaba. ausente y 
60 esicondiió bajo na caima, A pocü 
illlegó l a Caltalitnla Ñóroz y se dini 
igió a l a miesiilla de noqhe paira tu 
cender um fairoQ, y , Skaliendo Tom^ 
de su eseondi.te, le exigió 25 pos?-
hn®, aniieaiazándola con matarh. (.' ;. 
i tal ina se n e g ó a ello, y Tomás, qu? 
llíevaha urna hoz en la mano, le dia 
doce p u ñ a l a d a s , dos en el pecfoi, 
perforáa idole dos pulmones. La muej. 
te fué insitiaantónea. COQI motivo del 
cnianen Tomáis t r a t ó de robar liiiu 
peseitaiS, impartía de la, venta de una 
Maca, heoha por el matnimonio, y 
oumido registraba los miu'cibks sin-
túió que llegaba P r i m i t i v o y lo saH» 
a l encuentn). Sin mietliar palabra 
oiligunia le dió un golpe con la hoz 
en ia. cabieizia, d e j á n d o l e en graivi, 
simo estado. Con el aniciano venía 
una, muidliiaidliia d'ed puethto ia com-
p r a r vino á l a caisa, y ame el dra-
ma h u y ó y d ió cu¡ent|a <M suceso. 
El mito del dios Odin 
En "la mi to logía egii^cia, Osiris es 
el sol, de igua] modo que en los Ed-
das, Odin y Wotam en los Nibelun-
gos. EH sol es uno ; por eso son tuer. 
tos y no disponen sino de un ojo, 
como los cíclopes. Dos ojos significa-
r í an dos soles y esto sóilo puede dar-
se hoy bajo las p e s t a ñ a s de la mu-
jer cuando se ha utilizado e' miste-
rioso negro-sombra «Humo de Sán-
dalo». Estuche, 3,75. Fabricación de 
Mora l i a , creadora del supremo Ja-
b ó n «FJores del Campo». 
E l h o m b r e y e l oso. 
Se cree que se sal-
vará el herido. 
M A D R I D , 12.—Bli «Cataláni que 
fué mordido ayer por un ose Wf"" 
co en el Ret i ro sufrió la cura con 
gran entereza, y d e s p u é s de la pPe' 
rac ión que se le p rac t icó reacciono 
y pudo declarar. Di jo que por utt 
descuido h a b í a quedado abierta '.a 
compuerta de la jaula, que se abre 
y se cierra desde el exterior, y q" 
no a d v i r t i ó l a acometida del o® 
hasta que és te el tuvo enfre sus ga-
rras A ñ a d i ó que se trataba cíe tj111 
imprudencia suya, y que a nadie n 
b í a que c iüpa r de lo suicedido-
persona muy humilde, y pidió Per 
dón a su jefe por considerarse cau-
sante dell percance, 
e h a b í a en la bodega se estropea-j Ante el juez, r e l a tó Ja forma 
le y en la cu.i.l-f-e inv i ln al ( ¡nhicr -
dp un no a «que apresure en el ¡Senado la 
J mw-ci:'¡o, r ¡ >! lós edificios han su- a p r o b a c i ó n del proyecto de sufragio 
ron, despidiendo- ta l -cantidad de 
«ácido ca rbón ico , que a-l entrar esta 
m a ñ a n a tres obreros en el mercado 
perecieron asfixiadps. 
•JL-LLÍL I j i M l í L á ! ^ ™ ! ! ! ^ } 
E n S a n J F e r n a n d o . 
i s s restos del vice-
a?mírante Conca. 
CADIZ, 12.—llegaron a San F n c 
nlaftuio los ro.-itos nfel viicealmiranto. 
don Víotor Conca, a c o a n p a ñ a d o de 
su liijio, e l coroaieil die Ingenieros don 
J o a q u í n . Proceden ded ceimentel.ió <I.i3 
loó l lanos de MomieanayoT. Les res. 
tcus fueron tra&iadadí s al p a n t e ó n 
de Mlalrin.os ilustire»?, r indiendo ho . 
npffés fuerztiis marinas. PJ ^jlJ ' ieron 
el n]:k> tofdlais las aultcirid.adici*, Co. 
mijsionies y atiráis p e n í o n a l i d a d e s . 
En el panteiiífli, diespués del funeral 
])roiiunció una oraiCión fúnebre eil 
r-aipellá Ma^ui'adó. Taimbi'éni; habla , 
(ron el caipitán general Mie-icstfiler y 
el ii'Vailde de San Eeirnando. 
qile ñ ié herido, y dijo que P rocuro 
natas 
au-
No vacile en anunciarse. Si « w 
nepoclos prosperan, para aue no 
decaíqan: «i declinan, para que 
vuelvan a tu nrimitivo esplen-
dor. E l éxitn dn la propaQ&rdi» 
i i t * en \m coíistanc.l». 
esconderse entre las mifliníis í 
del oso mientras acudían en ^ 
x i l i o . Consciente de su estado de 
m,a gravedad, hizo testamento ^ 
Casa de kSocorro. delante oí; ^ 
testigos, para dis t r ibuir ^0.5K'f en. 
pesetas, que era todo su cap!TÍ; "̂ Q; 
t re sus compañe ros , los emp^ 
de la Casa de Fieras. Francisco ^ 
As í s es natura.l de Barcelona . 
tiene pariente ninguno. . ^ j . 
Los m é d i c o s confían en poder ^ 
var al herido, aunque temen ^ 
pierda el ojo derecho. La- c1^ ^ 
mismo dado no es faciil q"s - jei 
da conservar. La cura fué 111 
tenida, pues hubo que co?*" ' ^ 
múscuilos y desgarros del ttt 
belludo y de la piel del rostr¿;cj# 
A d e m á s , presenta ligera* . ^ 
nes en la espalida-, p rodúd3 
las garras de la fiera. ]os 
Ante el Juzgado deidlar»1 ^ 
tfs t igos presencia.les, ^ent,-^ ^ |a 
l o r tu in , empleado,' encarga0 , 
limpieza de las jaulas, quC1.,(jlIíU(lo 
ció la. Huciha con la fiera; ^s , 
Miguel Lucas, de v e i n t i o t ^ 0 . ^ 
taquil lero del Parque, ^"^^.pba. -v 
ahuyentar al oso con una', dispfl' 
J o s é Crespo, que hizo ou^1' 
ro-s contra f l oso blanco- ô-
El ^ C a t a l á n - pe encont'-a1 ^ ^ 
:\><: algo mejorado, denU-0 ( 
vr dad. 
